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KÄYTTÖTALOUS NETTO 79,0 74,3 71,2
Toimintakate 10,5 13,8 12,2
Vuosikate 5,4 6,2 4,4
Omarahoitus 5,1 4,9 4,2
INVESTOINNIT NETTO 8,3 6,5 5,4
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.

Kuntien talousarviot 1994 Kommunernas budgeter 1994
Kuntien talousarviotilaston 1994 tietosisältö noudattaa 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan ta- 
lousarviosuositukseen1 sisältyvää rahoituslaskelmaa. 
Arvonlisäverojärjestelmän käyttöönoton ja liikelaitos­
ten kirjanpitouudistuksen vuoksi ei tilasto ole täysin 
vertailukelpoinen edellisen vuoden talousarviotilaston 
kanssa. Erot arvonlisäverouudistuksen vaikutusten 
budjetoinnissa heikentävät myös kuntien välistä ver­
tailtavuutta.
Talousarvioiden mukaan kuntien menot ovat vuonna 
1994 yhteensä 122,6 miljardia markkaa. Tämä on jon­
kin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna. Raken­
nustoiminta ja muut investoinnit supistuvat edelleen 
käyttötaloutta nopeammin. Investointimäärärahat vä­
henivät selvästi myös vuosina 1992 ja 1993.
Menojen katteeksi talousarvioihin on merkitty verotu­
loja 48,4 miljardia markkaa ja käyttötalouden valtion­
osuuksia 35,0 miljardia markkaa. Verotuloja arvioi­
daan siten kertyvän saman verran kuin edellisenä 
vuonna mutta valtionosuuksien odotetaan vähenevän 
yli 13 prosenttia. Käyttötalouden nettomenojen ja kor­
komenojen pienenemisestä huolimatta kuntien vuosi­
kate jää edellisvuotista huonommaksi.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 5,2 miljardia 
markkaa. Edellisen vuoden talousarvioissa lainoja oli 
5,3 miljardia markkaa ja vuonna 1992 yli 7,0 miljar­
dia markkaa.
Kuntien talousarviotilasto on laadittu kuntien Tilasto­
keskukselle ilmoittamien tietojen perusteella. Ah­
venanmaan kuntia koskevat tiedot on koonnut Ah­
venanmaan maakuntahallitus.
1) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Kun­nan talousarvio sekä kirjanpitoluokitukset. Suositus nro 29. Helsinki 1990.
I Statistiken över kommunemas budgeter 1994 tilläm- 
pas den finansieringskalkyl som ingär i den budgetre- 
kommendation ^ som givits av kommissionen för re- 
formering av det kommunala räkenskapsväsendet. Pä 
grund av att mervärdesskatt tagits i bruk och att affärs- 
företagens bokföring fömyats är Statistiken inte heit 
jämförbar med föregäende ärs budgetstatistik. Skillna- 
dema i budgeteringen av inverkan av mervärdesskatte- 
revideringen försämrar ocksä jämförbarheten mellan 
kommunema.
Enligt budgetema är kommunemas utgifter är 1994 
sammanlagt 122,6 miljarder mark. Detta är nägot min- 
dre än föregäende är. Byggverksamheten och övriga 
investeringar minskar fortfarande snabbare än 
driftshushällningen. Investeringsanslagen minskade 
tydligt även under ären 1992 och 1993.
För att täcka utgiftema har man i budgetema antecknat 
48,4 miljarder mark i skatteinkomster och 35,0 miljar­
der mark i statsandelar för driftshushällning. De influt- 
na skatteinkomstema uppskattas vara lika stora som fö­
regäende är, men statsandelama uppskattas minska 
med mer än 13 procent. Trots att driftshushällningens 
nettoutgifter och ränteutgifter minskar bür kommuner­
nas ärsbidrag sämre än äret fömt.
I budgetema har 5,2 miljarder mark antecknats som 
nya län. Äret fömt var länen 5,3 miljarder mark och är 
1992 över 7,0 miljarder mark.
Statistiken över kommunemas budgeter har gjorts upp 
pä basis av uppgifter som kommunema lämnat tili Sta­
tistikcentralen. Uppgifter om kommuner pä Aland har 
samlats in av Alands landskapsstyrelse.
1) Kommissionen för reformering av det kommunala räken­skapsväsendet. Kommunens budget samt bokföringsklassi- ficeringar. Rekommendation nr 29. Helsingfors 1990.
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Käyttömenot 99212 27063 13370 13481 6181 3779 3576
Käyttötulot 27992 9566 4028 4033 1635 893 876
INVESTOINNIT
Investointimenot 7998 2471 947 1085 453 262 253
Investointi tulot 2588 730 339 431 112 110 98
RAHOITUS
Kunnallisvero 45533 14420 6012 6214 3016 1572 1376
+ Kiinteistövero 2541 1002 277 333 130 85 71
+ Muut verotulot 318 106 33 54 14 13 9
+ Käyttötalouden valtionosuudet 34989 5697 4564 4500 2165 1652 1682
-  Käyttötalous, netto 71220 17496 9341 9447 4546 2886 2699
= Toimintakate 12161 3729 1545 1654 780 435 439
% verotuloista 25,1 24,0 24,5 25,1 24,7 26,1 30,1
-  Korkomenot 3372 1014 499 421 214 123 109
+ Korkotulot 959 323 90 139 64 34 28
-  Osuudet KELAlle 4639 1444 616 648 304 169 142
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 1020 435 80 89 30 18 27
-  Muut rahoitusmenot 196 77 36 14 9 3 9
+ Muut rahoitustulot 467 31 112 14 10 2 2
= Vuosikate 4360 1112 515 634 298 158 182
% nettoinvestoinneista 80,6 63,8 84,9 97,0 87,4 104,5 117,6
+ Ylijäämän tuloutus 174 7 54 27 3 1 6
-  Alijäämän kattaminen 275 121 22 47 4 14 11
+ Siirrot rahastoista 1553 295 323 388 67 48 28
-  Siirrot rahastoihin 1654 639 145 438 55 22 30
= Omarahoitus 4157 653 725 564 310 171 175
-  Investoinnit, netto 5410 1741 607 654 341 151 155
-  Lainananto 527 239 14 57 25 10 15
+ Antolainojen lyhennykset 269 84 33 24 11 5 9
+ Talousarviolainojen otto 5211 1826 540 680 324 171 117
-  Talousarviolainojen lyhennykset 3700 583 678 558 280 186 131



















































































+ Övriga skatteinkomster 
+ Statsandelar för driftshushällning
-  Driftshushällning, netto
=  Verksamhetsbidrag 
i % av skatteinkomster
-  Ränteutgifter
+ Ränteinkomster
-  Andelar tili FPA
-  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
-  Övriga finansieringsutgifter
+ Övriga finansieringsinkomster
o=  Arsbidrag
i % av nettoinvesteringar
+ Inkomstföring av överskott
-  Täckning av underskott 
+ Överföring frän fonder
-  Överföring tili fonder
= Egen finansiering
-  Investeringar, netto
-  Utläning
+ Amortering av utgivna Iän 
+ Upptagande av budgetlän
-  Amortering av budgetlän
UTGIFTER SAMMANLAGT















Käyttömenot 28994 66491 3077259 262688 13676043 2952266 694102
Käyttötulot 6588 12100 520690 108526 7030946 539854 147464
INVESTOINNIT
Investointimenot 1158 2422 413511 10850 1184507 292727 64714
Investointitulot 65 1312 173259 2740 230970 115138 20157
RAHOITUS
Kunnallisvero 10970 30601 2265500 113435 6002854 1948000 409328
+ Kiinteistövero 550 786 128000 4035 550000 127000 14696
+ Muut verotulot 200 54 47200 0 5565 32400 250
+ Käyttötalouden valtionosuudet 14602 32580 619860 70834 1895375 726277 219469
-  Käyttötalous, netto 22406 54391 2556569 154162 6645097 2412412 546638
= Toimintakate 3916 9630 503991 34142 1808697 421265 97105
% verotuloista 33,4 30,7 20,7 29,1 27,6 20,0 22,9
-  Korkomenot 775 2600 112410 17300 391226 180014 33784
+ Korkotulot 105 320 11809 1680 258603 3923 8319
-  Osuudet KELAlle 1181 3150 221500 11180 640000 169050 41000
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 911 440 92000 0 263400 15000 5200
-  Muut rahoitusmenot 295 60 1180 0 1553 4386 1200
+ Muut rahoitustulot 5 10 4900 30 750 13497 100
= Vuosikate 864 3710 93610 7372 771871 70235 24340
% nettoinvestoinneista 79,0 334,2 39,0 90,9 80,9 39,5 54,6
+ Ylijäämän tuloutus 0 472 0 467 0 0 37
-  Alijäämän kattaminen 14 0 93 0 4267 42072 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 52020 0 106259 36000 41250
-  Siirrot rahastoihin 0 472 10000 939 381976 137844 33300
= Omarahoitus 850 3710 135537 6900 491887 -73681 32327
-  Investoinnit, netto 1093 1110 240252 8110 953537 177589 44557
-  Lainananto 0 0 250 0 102900 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 37 0 6134 400 64500 353 1100
+ Talousarviolainojen otto 1181 0 136000 18810 557050 393212 72430
-  Talousarviolainojen lyhennykset 975 2600 37169 18000 57000 142295 61300
MENOT YHTEENSÄ 34303 78235 3965372 320957 16702872 3935654 934600
Kantokykyluokka 2 4 10 6 10 9 7
Veroäyrin hinta, p 18,50 17,50 17,00 17,50 17,00 17,75 17,75
Ki inteistöveroprosenti t :
Yleinen 0,50 0,40 0,50 0,45 0,80 0,70 0,60
Vakituiset asuinrakennukset 0,30 0,15 0,20 0,25 0,20 0,20 0,15
Muut asuinrakennukset 0,80 0,65 0,70 0,75 0,80 0,70 0,60
INKOO JÄRVENPÄÄ KARJAA KARJALOHJA KARKKILA KAUNIAINEN KERAVA
INGA TRÄSKÄNDA KARIS KARISLOJO HÖGFORS GRANKULLA KERVO
DRIFTSHUSHÄLLNING
77636 552804 171533 22431 135853 192521 491779 Driftsutgifter
11644 116326 42336 3711 24962 56523 109991 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
3070 22675 15820 2924 6019 10490 72075 Investeringsutgifter
350 1600 5745 1486 14613 3000 16488 Investeringsinkomster
FINAN SIERING
43307 339150 87328 9569 80725 127215 287400 Kommunalskatt
3647 10500 2800 1500 2970 4100 16988 + Fastighetsskatt
600 1135 0 112 650 90 3317 + Övriga skatteinkomster
30767 162000 62038 10765 63910 25400 141092 -i- Statsandelar för driftshushällning
65992 436478 129197 18720 110891 135998 381788 -  Driftshushällning, netto
12329 76307 22969 3226 37364 20807 67009 = Verksamhetsbidrag
25,9 21,8 25,5 28,9 44,3 15,8 21,8 i % av skatteinkomster
3166 24010 8200 286 26500 4338 30205 -  Ränteutgifter
164 3470 350 115 892 3250 6550 + Ränteinkomster
4402 32800 8944 1113 7875 12350 29245 -  Andelar till FPA
500 3400 0 0 0 1200 2800 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
0 3313 650 10 56104 100 200 -  Övriga finansieringsutgifter
0 3 37 51 700 0 3846 + Övriga finansieringsinkomster
4425 16257 5562 1983 -51523 6069 14955 = Arsbidrag
162,7 77,1 55,2 137,9 599,5 81,0 26,9 i % av nettoinvesteringar
0 0 33 260 0 0 80 + Inkomstföring av överskott
2558 4126 0 0 2339 89 0 -  Täckning av underskott
0 920 2350 0 0 5200 0 + Överföring fr in fonder
0 10 870 65 6 5770 10097 -  Överföring till fonder
1867 13041 7075 2178 -53868 5410 4938 = Egen finansiering
2720 21075 10075 1438 -8594 7490 55587 -  Investeringar, netto
0 0 0 0 122914 0 4990 -  Utlining
3 700 0 0 0 200 6600 + Amortering av utgivna Iän
5100 29334 13100 0 205422 5000 68839 + Upptagande av budgetlän
4250 22000 10100 740 37234 3120 19800 -  Amortering av budgetlin
95582 665138 216117 27569 394844 229978 661191 UTGIFTER SAMMANLAGT
7 8 5 3 5 10 8 Bärkraftsklass
18,00 17,00 19,50 17,00 19,75 15,00 16,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,50 0,45 0,60 0,50 0,30 0,80 Allmän
0,25 0,15 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 Byggnader för stadigvarande boende















Käyttömenot 396431 60596 23840 269533 295412 170228 31559
Käyttötulot 41810 12760 2292 57707 44351 44258 5733
INVESTOINNIT
Investointimenot 14264 1551 753 31442 18571 13028 1814
Investointi tulot 1837 165 10 10190 5967 1548 95
RAHOITUS
Kunnallisvero 288667 23756 12553 141488 179278 81000 14400
+ Kiinteistövero 13912 760 301 7500 8000 20000 600
+ Muut verotulot 2527 730 0 103 103 43 30
+ Käyttötalouden valtionosuudet 112833 26947 12732 91860 99071 47050 15522
-  Käyttötalous, netto 354621 47836 21548 211826 251061 125970 25826
= Toimintakate 63318 4357 4038 29125 35391 22123 4726
% verotuloista 20,8 17,3 31,4 19,5 18,9 21,9 31,5
-  Korkomenot 19305 900 825 6188 4287 7305 725
+ Korkotulot 846 500 23 830 2386 1470 180
-  Osuudet KELAlle 27972 2340 1108 14370 17116 7700 1465
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 12105 0 155 1500 0 400 1084
-  Muut rahoitusmenot 33 40 140 166 0 180 50
+ Muut rahoitustulot 96 0 6 121 0 10 5
= Vuosikate 4845 1577 1839 7852 16374 8018 1587
% nettoinvestoinneista 39,0 113,8 247,5 36,9 129,9 69,8 92,3
Ylijäämän tuloutus 207 0 0 0 30 0 56
-  Alijäämän kattaminen 0 0 478 9341 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 700 0 0 0 8527 0
-  Siirrot rahastoihin 19248 115 33 3000 3230 2715 28
= Omarahoitus -14196 2162 1328 -4489 13174 13830 1615
-  Investoinnit, netto 12427 1386 743 21252 12604 11480 1719
-  Lainananto 0 25 0 0 0 200 0
+ Antolainojen lyhennykset 183 30 7 550 105 0 0
+ Talousarviolainojen otto 39000 1029 800 31044 5600 11000 870
-  Talousarviolainojen lyhennykset 12560 1810 1392 5853 6275 13150 766
MENOT YHTEENSÄ 501918 67377 28724 341393 344891 214906 37491
Kantokykyluokka 9 3 '"i 7 7 7 3
Veroäyrin hinta, p 17,50 18,00 19,00 17,50 17,00 19,00 18,00
Ki inteistöveroprosentit:
Yleinen 0,74 0,50 0,30 0,70 0,50 0,70 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,18 0,25 0,25 0,20 0,20 0,15 0,30
Muut asuinrakennukset 0,68 0,75 0,75 0,70 0,70 0,60 0,80
MÄNTSÄLÄ NUMMI-PUSULA NURMIJÄRVI ORIMATTILA PERNAJA POHJA PORNAINEN
PERNA POJO BORGNÄS
DRIFTSHUSHÂLLNING
224359 95004 444292 210698 58965 89865 51278 Driftsutgifter
35943 11496 80504 23077 8118 14509 5387 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
5878 4363 29919 13610 2500 6996 5268 Investeringsutgifter
378 700 7705 3490 416 473 1920 Investeringsinkomster
FINANSIERING
109300 41000 278400 110700 26970 45332 29500 Kommunalskatt
5500 3500 7300 4000 1500 2164 1000 + Fastighetsskatt
200 500 1860 100 30 0 45 + Övriga skatteinkomster
110649 44000 121000 100660 28373 46557 23302 + Statsandelar för driftshushällning
188416 83508 363788 187621 50847 75356 45891 -  Driftshushällning, netto
37233 5492 44772 27839 6026 18697 7956 = Verksamhetsbidrag
32,4 12,2 15,6 24,3 21,2 39,4 26,1 i % av skatteinkomster
13420 750 14671 10830 1250 6200 2200 -  Ränteutgifter
1690 825 2480 1510 400 208 118 + Ränteinkomster
11887 4300 26500 11030 3108 4100 2860 -  Andelar till FPA
1530 0 3000 2300 380 300 1586 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
330 0 1537 910 115 82 20 -  Övriga finansieringsutgifter
200 0 50 37 30 28 0 + Övriga finansieringsinkomster
11956 1267 1594 4316 1603 8251 1408
o
= Arsbidrag
217,4 34,6 7,2 42,6 76,9 126,5 42,1 i % av nettoinvesteringar
0 1608 2325 0 0 0 29 + Inkomstföring av överskott
9558 0 0 486 0 7381 0 -  Täckning av underskott
0 0 445 0 927 0 0 + Överföring frân fonder
988 0 2073 200 0 0 166 -  Överföring tili fonder
1410 2875 2291 3630 2530 870 1271 = Egen finansiering
5500 3663 22214 10120 2084 6523 3348 -  Investeringar, netto
0 0 4668 0 260 0 270 -  Utläning
90 3 675 470 40 250 0 + Amortering av utgivna Iän
16400 2285 32916 20000 1524 8403 5147 + Upptagande av budgetlän
12400 1500 9000 13980 1750 3000 2800 -  Amortering av budgetlän
280350 105917 535660 264044 68328 117924 66448 UTGIFTER SAMMANLAGT
4 4 8 3 3 4 4 Bärkraftsklass
18,00 17,00 17,25 18,25 17,50 19,50 18,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,55 0,60 0,30 0,40 0,40 0,75 0,50 Allmän
0,25 0,30 0,15 0,25 0,30 0,25 0,25 Byggnader för stadigvarande boende













Käyttömenot 401938 354675 27325 50961 18951 235713 71935
Käyttötulot 123112 47575 5065 6531 3226 39810 8317
INVESTOINNIT
Investointimenot 30646 15212 1731 1430 1546 29660 7547
Investointitulot 5020 6264 292 403 510 20159 2160
RAHOITUS
Kunnallisvero 213000 226271 13500 25270 8295 146109 44135
+ Kiinteistövero 5208 15000 500 1100 1000 6860 2176
+ Muut verotulot 2160 204 224 179 15 1190 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 106952 112900 13541 22331 8940 81500 26736
-  Käyttötalous, netto 278826 307100 22260 44430 15725 195903 63618
= Toimintakate 48494 47275 5505 4450 2525 39756 9429
% verotuloista 22,0 19,6 38,8 16,8 27,2 25,8 20,4
-  Korkomenot 9387 14700 1160 1693 483 9400 1910
+ Korkotulot 2250 900 223 537 180 700 400
-  Osuudet KELAlle 22124 19750 1348 2386 1030 14220 3789
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 2550 2500 976 331 0 2550 340
-  Muut rahoitusmenot 643 107 4 1 0 100 141
+ Muut rahoitustulot 50 10 0 1 0 100 110
= Vuosikate 16090 11128 2240 577 1192 14286 3759
% nettoinvestoinneista 62,8 124,4 155,7 56,2 115,1 150,4 69,8
+ Ylijäämän tuloutus 683 0 55 0 194 42 0
-  Alijäämän kattaminen 0 36000 0 102 0 0 2197
+ Siirrot rahastoista 9848 28000 0 552 300 0 0
-  Siirrot rahastoihin 7820 3000 633 0 150 6935 0
=  Omarahoitus 18801 128 1662 1027 1536 7393 1562
-  Investoinnit, netto 25626 8948 1439 1027 1036 9501 5387
-  Lainananto 0 0 0 0 0 0 0
+  Antolainojen lyhennykset 245 120 0 0 0 0 0
+  Talousarviolainojen otto 14580 20000 991 1854 400 8478 6300
-  Talousarviolainojen lyhennykset 8000 11300 1214 1854 900 6370 2475
MENOT YHTEENSÄ 483108 457244 34391 58758 23060 304948 90334
Kantokykyluokka 8 8 3 4 4 7 6
Veroäyrin hinta, p 17,00 17,50 18,50 17,50 17,00 17,00 17,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,35 0,80 0,50 0,50 0,60 0,65 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,11 0,30 0,30 0,25 0,20 0,33 0,20
Muut asuinrakennukset 0,40 0,80 0,80 0,75 0,70 0,80 0,70
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Bjömeborgs Iän
TAMMISAARI TUUSULA vnrn ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGSFIÄRD
EKENÄS TUSBY VICHTIS VILLNÄS
DRIFTSHUSHÄLLNING
282211 414105 380388 58426 13125 47072 68316 Driftsutgifter
57773 79319 76102 10088 1096 5643 10007 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
19673 75851 35142 5387 462 2322 4109 Investeringsutgifter
14463 27240 31640 2271 325 771 834 Investeringsinkomster
FINAN SIERING
133150 269020 203662 22004 7000 25357 34400 Kommunalskatt
9000 7500 10000 500 744 782 3440 + Fastighetsskatt
1050 3180 0 180 20 26 17 + Övriga skatteinkomster
104812 133387 130267 32375 8407 21795 31769 + Statsandelar för driftshushällning
224438 334786 304286 48338 12029 41429 58309 -  Driftshushällning, netto
23574 78301 39643 6721 4142 6531 11317 = Verksamhetsbidrag
16,5 28,0 18,6 29,6 53,5 25,0 29,9 i % av skatteinkomster
9000 29487 13258 706 2405 2839 4200 -  Ränteutgifter
1500 2000 1200 419 95 427 550 + Ränteinkomster
12700 27500 19500 2471 612 2268 2940 -  Andelar till FPA
0 14000 2930 1356 95 320 0 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
100 2500 1000 55 21 32 800 -  Övriga finansieringsutgifter
3000 2500 500 1 0 45 1 + Övriga finansieringsinkomster
6274 9314 4655 2553 1104 1544 3928 = Ärsbidrag
120,4 19,2 132,9 81,9 805,8 99,5 119,9 i % av nettoinvesteringar
565 0 0 0 6 41 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 98 0 0 0 58 -  Täckning av underskott
1500 0 0 1157 117 0 2800 + Överföring frän fonder
2632 1400 3700 141 0 0 0 -  Överföring till fonder
5707 7914 857 3569 1227 1585 6670 = Egen finansiering
5210 48611 3502 3116 137 1551 3275 -  Investeringar, netto
0 1700 500 0 0 0 0 -  Utläning
1100 40 200 0 0 9 0 + Amortering av utgivna Iän
12403 57357 21845 300 3000 2827 6000 + Upptagande av budgetlän
14000 15000 18900 753 4090 2870 9395 -  Amortering av budgetlän
340316 581543 475416 69295 20810 57723 89818 UTGIFTER SAMMANLAGT
5 8 6 2 2 4 4 Bärkraftsklass
18,00 17,50 17,00 17,50 18,50 18,00 18,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,50 0,60 0,20 0,80 0,40 0,70 Allmän
0,25 0,15 0,20 0,10 0,25 0,20 0,20 Byggnader för stadigvarande boende








Käyttömenot 161184 91206 125287 164858 44685 14522 164258
Käyttötulot 32331 8764 19840 45698 11633 1593 41703
INVESTOINNIT
Investointimenot 11011 6115 7480 13084 2326 2063 15488
Investointi tulot 8141 250 650 2840 159 1100 3915
RAHOITUS
Kunnallisvero 81700 43300 67400 76000 15875 4513 76789
+ Kiinteistövero 3500 15700 1600 3200 650 850 2600
+ Muut verotulot 800 0 500 800 0 3 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 65500 38832 57800 57808 24100 9350 68300
-  Käyttötalous, netto 128853 82442 105447 119160 33052 12929 122555
= Toimintakate 22647 15390 21853 18648 7573 1787 25134
% verotuloista 26,3 26,1 31,4 23,3 45,8 33,3 31,7
-  Korkomenot 5300 4500 7050 6200 1961 100 6200
+ Korkotulot 1900 500 1000 500 403 90 1670
-  Osuudet KELAlle 8064 5133 6850 7700 1442 549 7340
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 1000 600 4500 0 140 0 0
-  Muut rahoitusmenot 50 0 150 150 180 11 1500
+  Muut rahoitustulot 50 500 50 300 20 0 0
=  Vuosikate 10183 6157 4353 5398 4273 1217 11764
% nettoinvestoinneista 354,8 105,0 63,7 52,7 197,2 126,4 101,7
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 560 0 348 15 1147
-  Alijäämän kattaminen 6263 0 0 4662 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 5000 3708 0 0 1000
-  Siirrot rahastoihin 0 308 0 500 0 0 1374
= Omarahoitus 3920 5849 9913 3944 4621 1232 12537
-  Investoinnit, netto 2870 5865 6830 10244 2167 963 11573
-  Lainananto 150 0 200 200 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 100 90 100 0 30 0 21
+ Talousarviolainojen otto 5400 8426 13317 15000 720 0 9500
-  Talousarviolainojen lyhennykset 6400 8500 16300 8500 3204 269 10485
MENOT YHTEENSÄ 199422 116362 167817 205854 53938 17514 206645
Kantokykyluokka 5 7 5 6 1 1 4
Veroäyrin hinta, p 17,00 16,00 17,50 17,25 19,00 17,75 18,00
Ki inteistö veroprosentit:
Yleinen 0,65 0,50 0,20 0,50 0,35 0,80 0,40
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,18
Muut asuinrakennukset 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,40
INIÖ JÄMIJÄRVI KAARINA KANKAANPÄÄ KARINAINEN KARVIA KEMIÖ
S:T KARINS KIMITO
d riftsh u sh Alln in g
5780 39707 321742 225814 44562 57251 60659 Driftsutgifter
1382 6783 75621 45525 12429 11012 10501 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
634 916 22259 32309 3335 3340 3097 Investeringsutgifter
474 120 7544 3089 964 1008 531 Investeringsinkomster
FIN AN SIERING
1700 16097 185599 102005 17025 22000 24668 Kommunalskatt
510 725 5271 6300 610 650 2062 + Fastighetsskatt
0 20 698 1074 150 214 22 + Ovriga skatteinkomster
3109 23232 99164 101300 20102 31406 31250 + Statsandelar for driftshushAllning
4398 32924 246121 180289 32133 46239 50158 -  DriftshushAllning, netto
921 7150 44611 30390 5754 8031 7844 = Verksamhetsbidrag
41,7 42,5 23,3 27,8 32,4 35,1 29,3 i % av skatteinkomster
233 2270 10977 14000 1350 2322 2000 -  Ranteutgifter
8 10 2300 5400 282 549 30 + Ranteinkomster
211 1260 16948 10600 1795 2260 2688 -  Andelar till FPA
0 460 1860 0 0 340 350 -  Aterkr. av mervardesskatteAterb.
12 150 3000 200 0 20 0 -  Ovriga finansieringsutgifter
0 0 1000 100 0 20 0 + Ovriga finansieringsinkomster
473 3020 15126 11090 2891 3658 2836
e
= Arsbidrag
295,6 379,4 102,8 38,0 121,9 156,9 110,5 i % av nettoinvesteringar
0 16 0 0 0 0 0 + Inkomstforing av overskott
213 0 261 0 0 526 0 -  Tackning av underskott
0 0 0 0 0 0 0 + Overforing frAn fonder
0 90 0 200 160 0 0 -  Overforing till fonder
260 2946 14865 10890 2731 3132 2836 = Egen finansiering
160 796 14715 29220 2371 2332 2566 -  Investeringar, netto
0 200 150 700 300 75 0 -  UtlAning
0 100 0 4900 0 364 0 + Amortering av utgivna lAn
200 1050 20039 29630 2632 2081 1800 + Upptagande av budgetlAn
300 3100 20039 15500 2692 3170 2070 -  Amortering av budgetlAn
7383 48153 397236 299323 54194 69304 70864 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 2 7 3 3 2 2 Barkraftsklass
19,00 19,00 17,00 18,00 17,50 18,00 19,00 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,80 0,40 0,40 0,60 0,45 0,20 0,70 Allman
0,30 0,25 0,20 0,25 0,20 0,20 0,30 Byggnader for stadigvarande boende
0,80 0,75 0,60 0,75 0,60 0,60 0,80 Andra bostadsbyggnader
1000 mk





Käyttömenot 32468 25425 30925 63478 9293 150059 26469
Käyttötulot 5806 3527 2370 6616 835 19613 4809
INVESTOINNIT
Investointimenot 1312 5833 844 3552 624 6997 1608
Investointi tulot 677 3046 555 973 271 3197 1347
RAHOITUS
Kunnallisvero 13160 8800 13916 29830 3995 70801 9880
+ Kiinteistövero 570 400 1217 570 86 4345 1600
+ Muut verotulot 22 0 0 0 9 0 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 17672 15197 17257 35663 5130 76873 13289
-  Käyttötalous, netto 26662 21898 28555 56862 8458 130446 21660
= Toimintakate 4762 2499 3835 9201 762 21573 3109
% verotuloista 34,7 27,2 25,3 30,3 18,7 28,7 27,1
-  Korkomenot 525 1033 1292 2950 275 6441 644
+ Korkotulot 126 170 105 180 43 895 10
-  Osuudet KELAlle 1230 945 1711 2850 403 7473 1010
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 200 132 0 300 0 935 337
-  Muut rahoitusmenot 212 52 0 0 4 276 90
+ Muut rahoitustulot 0 0 74 0 0 244 0
= Vuosikate 2721 507 1011 3281 123 7587 1038
% nettoinvestoinneista 428,5 18,2 349,8 127,2 34,8 199,7 397,7
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 18 550 0 0 47
-  Alijäämän kattaminen 267 0 0 0 13 3699 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 400 0
-  Siirrot rahastoihin 0 0 754 275 0 0 91
= Omarahoitus 2454 507 275 3556 110 4288 994
-  Investoinnit, netto 635 2787 289 2579 353 3800 261
-  Lainananto 300 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 120 80 14 23 3 612 0
+ Talousarviolainojen otto 0 3200 1333 3400 688 4900 0
-  Talousarviolainojen lyhennykset 1639 1000 1333 4400 448 6000 733
MENOT YHTEENSÄ 38153 34420 36859 77805 11060 181880 30982
Kantokykyluokka 2 2 3 2 3 3 2
Veroäyrin hinta, p 17,00 18,00 17,75 18,50 17,00 18,00 19,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,30 0,50 0,65 0,30 0,30 0,50 0,80
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,30 0,25 0,15 0,10 0,20 0,30
Muut asuinrakennukset 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,80
K0SK3TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKl k Oy l i O LAITILA LAPPI
GUSTAVS K J V L O
d r iftsh u sh Alln in g
49633 28529 19872 30995 51791 163693 48359 Driftsutgifter
11778 4500 3689 4338 9118 47609 5017 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
3928 3468 453 1339 1595 7863 1768 Investeringsutgifter
2516 1887 70 3 1749 1553 525 Investeringsinkomster
FINANSIERING
19287 11400 7597 13330 24850 66000 24193 Kommunalskatt
560 450 2300 400 780 3200 900 + Fastighetsskatt
400 200 150 15 0 554 15 + Ovriga skatteinkomster
22919 15720 8080 16949 21968 67085 26444 + Statsandelar for driftshushiUlning
37855 24029 16183 26657 42673 116084 43342 -  DriftshushSllning, netto
5311 3741 1944 4037 4925 20755 8210 = Verksamketsbidrag
26,2 31,0 19,3 29,4 19,2 29,8 32,7 i % av skatteinkomster
1145 993 982 1575 1291 8475 2072 -  Ranteutgifter
344 221 697 45 822 729 226 + Ranteinkomster
1900 1150 987 1423 2466 7300 2220 -  Andeiar till FPA
400 100 129 0 327 600 350 -  Aterkr. av mervardesskatteiterb.
716 0 251 10 41 297 19 -  Ovriga finansieringsutgifter
1 10 153 0 47 612 2 + Ovriga finansieringsinkomster
1495 1729 445 1074 1669 5424 3777
e
= Arsbidrag
105,9 109,4 116,2 80,4 -1083,8 86,0 303,9 i % av nettoinvesteringar
777 0 0 0 130 582 14 + Inkomstforing av overskott
0 173 0 76 0 0 0 -  Tackning av underskott
0 0 0 0 200 499 0 + Overforing frln fonder
0 0 62 0 0 4677 0 -  Overforing till fonder
2272 1556 383 998 1999 1828 3791 = Egen finansiering
1412 1581 383 1336 -154 6310 1243 -  Investeringar, netto
0 0 0 0 0 0 0 -  Utlining
0 25 0 0 0 2741 0 + Amortering av utgivna l&n
650 1570 800 3250 0 10719 0 + Upptagande av budgetlin
1510 1570 800 2912 2153 8978 2548 -  Amortering av budget! in
59232 35983 23536 38330 59664 201883 57336 UTGIFTER SAMMANLAGT
3 2 4 2 3 4 3 Barkraftsklass
17,50 18,00 18,75 18,00 17,00 17,50 17,50 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
030 0,40 0,80 0,25 0,40 0,50 0,45 Allman
0,15 0,20 0,30 0,25 0,20 0,20 0,20 Byggnader for stadigvarande boende








Käyttömenot 52904 19318 184922 143140 103198 51805 36978
Käyttötulot 11168 2246 24530 36159 12446 8926 6611
INVESTOINNIT
Investointimenot 11778 448 12082 6403 6159 4830 2661
Investointi tulot 6137 247 9026 2894 4533 1890 1517
RAHOITUS
Kunnallisvero 17200 11344 100100 63600 52209 23282 17000
+ Kiinteistövero 550 245 2500 4000 1500 1200 350
+ Muut verotulot 330 31 700 0 80 18 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 31200 8791 79041 49699 46501 24500 17943
-  Käyttötalous, netto 41736 17072 160392 106981 90752 42879 30367
= Toimintakate 7544 3339 21949 10318 9538 6121 4926
% verotuloista 41,8 28,8 21,2 15,3 17,8 25,0 28,4
-  Korkomenot 1872 1160 6861 6950 3093 1837 1055
+ Korkotulot 436 18 1139 706 1258 260 191
-  Osuudet KELAlle 1700 970 11164 5800 5071 2540 1622
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 0 0 0 0 646 1810 1181
-  Muut rahoitusmenot 1 1 7 1300 165 25 40
+ Muut rahoitustulot 50 13 0 28 201 0 0
= Vuosikate 4457 1239 5056 -2998 2022 169 1219
% nettoinvestoinneista 79,0 616,4 165,4 -85,4 124,4 5,7 106,6
+ Ylijäämän tuloutus 1000 0 0 3668 1307 62 323
-  Alijäämän kattaminen 0 553 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 2400 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 720 0 0 1934 968 191 0
= Omarahoitus 4737 686 5056 1136 2361 40 1542
-  Investoinnit, netto 5641 201 3056 3509 1626 2940 1144
-  Lainananto 0 0 0 250 0 100 0
+ Antolainojen lyhennykset 34 0 0 43 28 0 2
+ Talousarviolainojen otto 3870 760 0 9400 7500 5370 900
-  Talousarviolainojen lyhennykset 3000 1245 2000 6820 8263 2370 1300
MENOT YHTEENSÄ 71975 23695 217036 172597 127563 65508 44837
Kantokykyluokka 1 4 5 5 4 4 3
Veroäyrin hinta, p 18,50 18,00 17,00 18,00 17,50 17,00 17,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,30 0,40 0,45 0,50 0,40 0,40 0,30
Vakituiset asuinrakennukset 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,15




61415 23892 78852 15600 24564
6600 3784 19504 1654 2491
10055 523 10855 552 1236
2290 561 4736 521 230
42400 11250 26500 8720 12745
1200 260 1700 800 398
0 282 30 30 125
26000 9853 44357 7300 10994
54815 20108 59348 13946 22073
14785 1537 13239 2904 2189
33,9 13,0 46,9 30,4 16,5
2400 546 3625 530 316
600 264 206 91 408
4400 1055 2716 1000 1200
500 270 445 130 0
30 0 280 65 0
10 0 0 0 0
8065 -70 6379 1270 1081
103,9 184,2 104,2 4096,8 107,5
0 497 0 702 0
0 0 0 0 0
0 417 0 0 0
300 0 0 961 75
7765 844 6379 1011 1006
7765 -38 6119 31 1006
0 0 0 0 0
0 18 20 0 0
3300 0 5870 0 600
3300 900 6150 980 600
82400 27186 102923 19818 27991
6 2 1 4 4
16,25 18,00 18,50 17,00 17,00
0,35 0,25 0,50 0,70 0,30
0,15 0,15 0,20 0,25 0,15










280 1435 + Fastighetsskatt
8 38 + Övriga skatteinkomster
8302 42811 + Statsandelar för driftshushällning
17202 77792 -  Driftshushällning, netto
1566 12972 = Verksamhetsbidrag
15,0 27,1 i % av skatteinkomster
473 3341 -  Ränteutgifter
150 265 + Ränteinkomster
984 4665 -  Andelar till FPA
120 616 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
7 5 -  Övriga finansieringsutgifter
30 3 + Övriga finansieringsinkomster
162 4613 = Arsbidrag
186,2 92,0 i % av nettoinvesteringar
0 400 + Inkomstföring av överskott
0 0 -  Täckning av underskott
0 0 + Överföring frän fonder
0 0 -  Överföring till fonder
162 5013 = Egen finansiering
87 5013 -  Investeringar, netto
0 0 -  Utläning
0 0 + Amortering av utgivna Iän
900 4770 + Upptagande av budge tl än
975 4770 -  Amortering av budgetlän
22390 133960 UTGIFTER SAMMANLAGT
4 3 Bärkraftsklass
17,00 17,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,25 0,30 Allmän
0,15 0,15 Byggnader för stadigvarande boende













Käyttömenot 214962 94802 28389 96074 67104 23973 204898
Käyttötulot 80807 12381 3651 8049 16380 4626 32462
INVESTOINNIT
Investointimenot 20543 8875 2689 7075 3354 424 18372
Investointitulot 5050 840 1829 850 2123 116 3089
RAHOITUS
Kunnallisvero 109800 48944 11000 47076 27495 10540 110915
+ Kiinteistövero 6500 2000 2500 1500 692 320 6325
+ Muut verotulot 536 0 14 0 174 0 85
+ Käyttötalouden valtionosuudet 55017 48932 15256 50164 30000 9842 76064
-  Käyttötalous, netto 134155 82421 24738 88025 50724 19347 172436
= Toimintakate 37698 17455 4032 10715 7637 1355 20953
% verotuloista 32,3 34,3 29,9 22,1 26,9 12,5 17,9
-  Korkomenot 10955 3370 1309 2240 1130 295 6500
+ Korkotulot 500 300 52 212 162 640 500
-  Osuudet KELA!le HIOO 5200 1036 4585 2869 1231 9996
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 1200 1000 345 650 2147 140 0
-  Muut rahoitusmenot 0 100 40 0 6 0 500
+ Muut rahoitustulot 0 70 0 0 0 0 0
= Vuosikate 14943 8155 1354 3452 1647 329 4457
% nettoinvestoinneista 96,5 101,5 157,4 55,5 133,8 106,8 29,2
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 0 73 0 606 58
-  Alijäämän kattaminen 0 0 220 0 1838 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 1367 0 5000
-  Siirrot rahastoihin 0 0 0 0 0 372 4759
= Omarahoitus 14943 8155 1134 3525 1176 563 4756
-  Investoinnit, netto 15493 8035 860 6225 1231 308 15283
-  Lainananto 0 100 0 0 0 0 1003
+ Antolainojen lyhennykset 100 10 0 0 10 24 1660
+ Talousarviolainojen otto 10702 3850 1532 5200 1680 0 16870
-  Talousarviolainojen lyhennykset 10252 3880 1806 2500 1635 279 7000
MENOT YHTEENSÄ 269012 117327 35834 113124 80083 26714 253028
Kantokykyluokka 9 4 2 4 4 4 5
Veroäyrin hinta, p 17,00 17,50 19,00 17,00 16,75 17,00 18,00
Ki inteistö veroprosentit:
Yleinen 0,50 0,50 0,80 0,60 0,30 0,25 0,60
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,20 0,30 0,15 0,15 0,15 0,20
Muut asuinrakennukset 0,75 0,65 0,80 0,60 0,65 0,50 0,70
PAIMIO PERNIÖ PERTTEU PIIKKIÖ POMARKKU PORI PUNKALAIDUN
FEMAR BJÄRNÄ pnas PÄMARK BJÖRNEBORG
DRIFTSHUSHÄLLNING
174820 103945 48698 90030 49854 1771488 70111 Driftsutgifter
42476 18193 5644 9396 6505 759895 10491 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
8212 4844 4841 8421 697 148212 7003 Investeringsutgifter
1200 1611 853 3089 420 22782 5610 Investeringsinkomster
FINANSIERING
79357 47384 26776 53629 19100 653244 29017 Kommunalskatt
3000 2100 760 1200 1060 31121 1000 + Fastighetsskatt
1857 660 46 0 50 950 0 + Övriga skatteinkomster
71762 50364 21467 40513 29817 505900 34847 + Statsandelar för driftshushällning
132344 85752 43054 80634 43349 1011593 59620 -  Driftshushällning, netto
23632 14756 5995 14708 6678 179622 5244 = Verksamhetsbidrag
28,1 29,4 21,8 26,8 33,0 26,2 17,5 i % av skatteinkomster
6700 3691 1149 3435 2415 50081 2366 -  Ränteutgifter
900 600 130 260 5 19601 417 + Ränteinkomster
8200 5130 2701 5817 2152 70800 2818 -  Andel ar tili FPA
977 600 363 636 450 0 400 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
75 76 26 104 106 1010 0 -  Övriga finansieringsutgifter
0 43 0 70 1 1670 0 + Övriga finansieringsinkomster
8580 5902 1886 5046 1561 79002 77 = Arsbidrag
122,4 182,6 47,3 94,6 563,5 63,0 5,5 i % av nettoinvesteringar
334 0 0 0 0 22166 1510 + Inkomstföring av överskott
0 0 92 1294 0 0 0 -  Täckning av underskott
0 0 963 0 0 36662 325 + Överföring frän fonder
1442 900 0 0 113 13000 169 -  Överföring tili fonder
7472 5002 2757 3752 1448 124830 1743 = Egett finansiering
7012 3233 3988 5332 277 125430 1393 -  Investeringar, netto
500 0 0 0 0 3900 0 -  Utläning
40 158 518 5 0 4500 0 + Amortering av utgivna Iän
10250 2123 2510 7000 2256 49000 7193 + Upptagande av budgetlän
10250 4050 1797 5425 3427 49000 7543 -  Amortering av budgetlän
211176 123236 59667 115162 59214 2107491 90410 UTGIFTER SAMMAN LAGT
5 4 4 5 1 5 2 Bärkraftsklass
17,50 17,75 17,50 17,50 19,00 17,00 18,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,45 0,20 0,40 0,70 0,60 0,55 Allmän
0,20 0,15 0,20 0,10 0,20 0,15 0,25 Byggnader för stadigvarande boende










Käyttömenot 35563 58861 414554 692814 49117 28360 394211
Käyttötulot 3533 11223 153088 133787 12898 3610 101348
INVESTOINNIT
Investointimenot 5360 1783 39669 55196 1209 1510 37277
Investointi tulot 604 796 9577 18240 640 1068 8354
RAHOITUS
Kunnallisvero 18800 25000 204100 354700 24630 12300 206684
+ Kiinteistövero 513 850 6500 7900 600 1900 8350
+ Muut verotulot 0 239 2125 2530 0 0 150
+ Käyttötalouden valtionosuudet 16048 26221 107041 244548 16776 13428 136908
-  Käyttötalous, netto 32030 47638 261466 559027 36219 24750 292863
= Toimintakate 3331 4672 58300 50651 5787 2878 59229
% verotuloista 17,2 17,9 27,4 13,9 22,9 20,3 27,5
-  Korkomenot 1478 490 11100 25830 1982 950 10400
+ Korkotulot 137 225 3000 5906 806 371 1635
-  Osuudet KELAlle 1758 2812 20805 36000 2549 1450 22000
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 0 375 2150 4000 0 0 2200
-  Muut rahoitusmenot 10 50 2065 2200 820 100 75
+ Muut rahoitustulot 5 300 700 42803 20 0 753
= Vuosikate 227 1470 25880 31330 1262 749 26942
% nettoinvestoinneista 4,8 148,9 86,0 84,8 221,8 169,5 93,2
+ Ylijäämän tuloutus 19 530 3000 450 0 0 6769
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 13 17 0
-i- Siirrot rahastoista 1000 0 2112 7516 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 0 0 900 4700 90 90 4788
= Omarahoitus 1246 2000 30092 34596 1159 642 28923
-  Investoinnit, netto 4756 987 30092 36956 569 442 28923
-  Lainananto 0 199 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 9 0 0 2360 0 0 0
+ Talousarviolainojen otto 5401 0 24130 28000 4800 1632 18250
-  Talousarviolainojen lyhennykset 1900 814 24130 28000 5390 1832 18250
MENOT YHTEENSÄ 46069 65384 515373 848740 61170 34309 489201
Kantokykyluokka 3 4 7 5 6 4 7
Veroäyrin hinta, p 17,00 16,50 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,20 0,40 0,55 0,30 0,30 0,60 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,15
Muut asuinrakennukset 0,60 0,40 0,50 0,50 0,30 0,70 0,50
SAUVO SIIKAINEN SOMERO SUODENNIEMI SUOMUSJÄRVI SÄKYLÄ SÄRKISALO
SAGU FINBY
DRIFTSHUSHÁLLNING
41242 42424 158958 26218 21855 81736 14081 Driftsutgifter
5968 8806 31285 5239 3426 11945 1974 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
1284 5478 7917 4594 951 6035 3075 Investeringsutgifter
894 1612 4302 838 189 786 800 Investeringsinkomster
FINAN SIERING
18273 12500 70300 9200 9673 42310 6880 Kommunalskatt
1297 700 3200 400 900 1877 1110 + Fastighetsskatt
0 0 1200 212 10 596 10 + Övriga skatteinkomster
23476 26300 69921 14203 10896 33312 6616 + Statsandelar för driftshushällning
35274 33618 127673 20979 18429 69791 12107 -  Driftshushällning, netto
7772 5882 16948 3036 3050 8304 2509 = Verksamhetsbidrag
39,7 44,6 22,7 31,0 28,8 18,5 31,4 i % av skatteinkomster
2733 950 5123 556 593 1654 358 -  Ränteutgifter
186 300 2728 32 99 842 40 + Ränteinkomster
2071 1550 7500 900 982 4740 735 -  Andelar till FPA
0 550 4500 160 0 536 125 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
44 0 58 0 3 63 1 -  Övriga finansieringsutgifter
30 0 50 0 7 4 0 + Övriga finansieringsinkomster
3140 3132 2545 1452 1578 2157 1330 =  Ärsbidrag
805,1 81,0 70,4 38,7 207,1 41,1 58,5 i % av nettoinvesteringar
50 0 300 0 0 50 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 0 392 0 0 -  Täckning av underskott
0 500 4500 0 0 2435 0 + Överföring frän fonder
1215 800 611 0 0 322 0 -  Överföring till fonder
1975 2832 6734 1452 1186 4320 1330 = Egen finansiering
390 3866 3615 3756 762 5249 2275 -  Investeringar, netto
50 0 250 0 0 0 0 -  Utläning
0 30 290 4 0 87 0 + Amortering av utgivna Iän
0 2704 1541 3500 475 3442 1500 + Upptagande av budgetlän
1535 1700 4700 1200 899 2600 555 -  Amortering av budgetlän
50174 53452 189617 33628 25675 97686 18930 UTGIFTER S AMMAN LAGT
3 1 4 2 3 5 5 Bärkraftsklass
18,00 18,00 17,50 18,00 17,50 16,50 17,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,40 0,50 0,30 0,30 0,30 0,65 Allmän
0,25 0,25 0,20 0,20 0,30 0,20 0,30 Byggnader för stadigvarande boende
0,75 0,75 0,70 0,70 0,80 0,60 0,80 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
TAIVASSALO TARVASJOKI TURKU ULVILA UUSIKAUPUNKI VAHTO VAMMALA
TÖVSALA Ab o ULVSBY NYSTAD
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 33590 30118 3781855 180715 349690 25233 267556
Käyttötulot 6603 3987 1656184 26429 86627 2103 55540
INVESTOINNIT
Investointimenot 3270 2293 197160 16352 21262 686 22838
Investointitulot 750 1582 108150 2069 25907 254 4900
RAHOITUS
Kunnallisvero 14535 14400 1602688 103000 171400 12500 120600
+ Kiinteistövero 2203 451 77000 3300 5000 230 4000
+ Muut verotulot 20 16 1050 315 11000 13 1400
+ Käyttötalouden valtionosuudet 15757 14592 810000 73673 122003 13262 113289
-  Käyttötalous, netto 26987 26131 2125671 154286 263063 23130 212016
= Toimintakate 5528 3328 365067 26002 46340 2875 27273
% verotuloista 33,0 22,4 21,7 24,4 24,7 22,6 21,6
-  Korkomenot 1449 842 162000 4290 12954 630 9516
+ Korkotulot 95 100 12000 1796 3000 20 4665
-  Osuudet KELAlle 1340 1300 160000 10300 21500 1124 12579
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 200 997 30000 0 0 0 2800
-  Muut rahoitusmenot 21 15 16850 200 700 0 200
+  Muut rahoitustulot 0 0 61827 0 0 0 0
=  Vuosikate 2613 274 70044 13008 14186 1141 6843
% nettoinvestoinneista 103,7 38,5 78,7 91,1 -305,4 264,1 38,1
+ Ylijäämän tuloutus 1087 350 3132 267 0 0 61
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 880 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 221626 1000 7822 0 11249
-  Siirrot rahastoihin 1080 0 78766 100 6673 0 5058
= Omarahoitus 2620 624 216036 14175 14455 1141 13095
-  Investoinnit, netto 2520 711 89010 14283 -4645 432 17938
-  Lainananto 0 0 4800 450 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 0 9800 1958 1400 0 0
+ Talousarviolainojen otto 1985 1105 100974 5000 0 221 10960
-  Talousarviolainojen lyhennykset 2085 1018 233000 6400 20500 930 6117
MENOT YHTEENSÄ 43035 36583 4664431 218807 434159 28603 326664
Kantokykyluokka 3 3 8 6 6 3 4
Veroäyrin hinta, p 18,50 18,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,80 0,40 0,50 0,60 0,30 0,25 0,30
Vakituiset asuinrakennukset 0,30 0,20 0,20 0,20 0,15 0,10 0,15
Muut asuinrakennukset 0,80 0,50 0,50 0,60 0,65 0,60 0,40
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän
VAMPULA VEHMAA VELKUA VÄSTANFJÄRD YLÄNE ÄETSÄ ASIKKALA
d r iftsh u sh Alln in g
33015 47664 6068 16401 43842 87917 129285 Driftsutgifter
4876 6409 2661 1814 8462 14404 20222 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
2992 1374 1050 200 3450 4576 9332 Investeringsutgifter
1641 108 0 96 1491 1900 3130 Investeringsinkomster
FINANSIERING
14000 21100 1942 6854 16100 40164 60175 Kommunalskatt
450 1100 540 702 900 1200 3397 + Fastighetsskatt
0 25 3 0 340 0 800 + Ovriga skatteinkomster
16066 25382 2351 9132 22893 46978 61300 + Statsandelar for driftshushAllning
28139 41255 3407 14587 35380 73513 109063 -  DriftshushAllning, netto
2377 6352 1429 2101 4853 14829 16609 = Verksamhetsbidrag
16,4 28,6 57,6 27,8 28,0 35,9 25,8 i % av skatteinkomster
523 2350 77 948 1147 4285 2950 -  Ranteutgifter
305 145 25 11 252 350 900 + Ranteinkomster
1350 1950 204 613 1650 4000 6950 -  Andelar till FPA
240 300 0 0 1250 500 880 -  Aterkr. av mervardesskatteAterb.
0 10 0 8 0 70 55 -  Ovriga finansieringsutgifter
4 0 0 3 0 16 10 + Ovriga finansieringsinkomster
573 1887 1173 546 1058 6340 6684
o
= Ars bidrag
42,4 149,1 111,7 525,0 54,0 236,9 107,8 i % av nettoinvesteringar
628 0 0 52 258 0 0 + Inkomstforing av overskott
0 0 0 0 0 285 490 -  Tackning av underskott
800 0 0 0 0 0 0 + Overforing frAn fonder
507 700 58 26 130 3529 430 -  Overforing till fonder
1494 1187 1115 572 1186 2526 5764 = Egen finansiering
1351 1266 1050 104 1959 2676 6202 -  Investeringar, netto
0 0 100 0 0 50 0 -  UtlAning
12 59 100 0 0 200 38 + Amortering av utgivna lAn
425 2545 0 450 2120 3500 7400 + Upptagande av budgetlAn
580 2525 65 918 1347 3500 7000 -  Amortering av budgetlAn
39207 56873 7622 19114 52816 108712 157372 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 3 2 1 2 4 4 Barkraftsklass
17,50 19,75 18,50 19,50 18,00 17,50 17,00 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,20 0,60 0,80 0,80 0,50 0,35 0,40 Allman
0,20 0,30 0,30 0,30 0,25 0,15 0,15 Byggnader for stadigvarande boende
0,60 0,80 0,80 0,80 0,75 0,50 0,65 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
FORSSA HATTULA HAUHO HAUSJÄRVI HOLLOLA HUMPPILA HÄMEENKYRÖ
TAVASTKYRO
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 363344 132702 70331 132442 271847 39880 156922
Käyttötulot 82491 15256 10253 22658 29471 4959 31938
INVESTOINNIT
Investointimenot 38091 8260 4700 4347 11804 1583 12200
Investointi tulot 8524 2441 376 700 2894 396 1660
RAHOITUS
Kunnallisvero 184045 73885 30934 68120 155683 17700 72400
+ Kiinteistövero 8200 3000 2600 1350 7000 850 2300
+ Muut verotulot 1500 0 35 0 402 300 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 128834 61089 34310 54170 111463 20848 69900
-  Käyttötalous, netto 280853 117446 60078 109784 242376 34921 124984
= Toimintakate 41726 20528 7801 13856 32172 4777 19616
% verotuloista 21,6 26,7 23,3 19,9 19,8 25,3 26,3
-  Korkomenot 24035 4831 941 3500 7800 1930 1600
+ Korkotulot 1300 530 521 600 1752 350 800
-  Osuudet KELAlle 17553 7000 3090 6352 16570 2010 7278
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 2000 900 0 800 2050 0 962
-  Muut rahoitusmenot 53 0 60 180 112 0 300
+ Muut rahoitustulot 3057 0 60 92 1662 0 0
= Vuosikate 2442 8327 4291 3716 9054 1187 10276
% nettoinvestoinneista 8,3 143,1 99,2 101,9 101,6 100,0 97,5
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 348 0 0 0 173
-  Alijäämän kattaminen 18422 2225 0 46 168 0 0
+ Siirrot rahastoista 1437 0 0 0 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 2129 0 400 23 300 0 440
= Omarahoitus -16672 6102 4239 3647 8586 1187 10009
-  Investoinnit, netto 29567 5819 4324 3647 8910 1187 10540
-  Lainananto 450 0 0 400 420 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 340 0 85 400 744 0 220
+ Talousarviolainojen otto 63235 8900 700 5500 11800 1518 4711
-  Talousarviolainojen lyhennykset 16886 9183 700 5500 11800 1518 4400
MENOT YHTEENSÄ 482963 165101 80222 153590 322871 46921 184102
Kantokykyluokka 5 5 3 4 6 3 3
Veroäyrin hinta, p 18,50 16,75 17,25 17,50 17,50 18,00 17,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,60 0,50 0,20 0,55 0,50 0,40
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,15 0,25 0,20 0,25 0,25 0,15
Muut asuinrakennukset 0,60 0,60 0,75 0,20 0,75 0,50 0,65
HÄMEENLINNA IKAALINEN JANAKKALA JOKIOINEN JUUPAJOKI KALVOLA KANGASALA
TAVASTEHUS IKÄ US JOCKIS
d r iftsh u sh Alln in g
877969 154733 250099 90989 40640 58775 327792 Driftsutgifter
254817 42576 41077 14015 7373 7949 50573 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
42280 12374 19019 5764 530 1779 25784 Investeringsutgifter
88159 5680 3647 3117 554 245 6038 Investeringsinkomster
FIN AN SIERING
414750 58096 137282 52466 16600 26341 180768 Kommunalskatt
23100 4300 6000 1755 900 850 9100 + Fastighetsskatt
240 105 2300 0 0 350 1020 + Ovriga skatteinkomster
257360 73391 90312 38193 21450 30410 121233 + Statsandelar for driftshushSllning
623152 112157 209022 76974 33267 50826 277219 -  DriftshushSlIning, netto
72298 23735 26872 15440 5683 7125 34902 = Verksamhetsbidrag
16,5 38,0 18,5 28,5 32,5 25,9 18,3 i % av skatteinkomster
21650 7865 4500 4708 1340 2575 5768 -  Ranteutgifter
7660 1706 1000 538 83 350 2531 + Ranteinkomster
41500 6126 13900 4487 1730 2630 17749 -  Andelar till FPA
0 500 0 560 250 370 2000 -  Aterkr. av mervardesskatteiterb.
800 160 0 0 2 0 0 -  Ovriga finansieringsutgifter
10 80 0 0 1 0 0 + Ovriga finansieringsinkomster
16018 10870 9472 6223 2445 1900 11916 = Ars bidrag
-34,9 162,4 61,6 235,1 -10187,5 123,9 60,3 i % av nettoinvesteringar
0 0 400 13 0 0 756 + Inkomstforing av overskott
9928 0 0 0 260 0 0 -  Tackning av underskott
94832 0 0 0 0 0 6595 + Overforing frSn fonder
75551 1900 0 2253 1131 600 5555 -  Overforing till fonder
25371 8970 9872 3983 1054 1300 13712 = Egen finansiering
-45879 6694 15372 2647 -24 1534 19746 -  Investeringar, netto
23000 600 0 0 0 0 0 -  UtlSning
1750 124 500 0 40 34 244 + Amortering av utgivna lin
30000 10000 13000 5200 0 2170 10000 + Upptagande av budgetlSn
80000 11800 8000 6536 1118 1970 4210 -  Amortering av budgetlSn
1172678 196058 295518 115297 47001 68699 388858 UTGIFTER SAMMANLAGT
6 2 6 5 3 3 6 Barkraftsklass
17,50 17,50 17,50 18,25 16,75 18,00 17,25 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,70 0,50 0,65 0,50 0,50 0,50 0,55 Allman
0,25 0,25 0,23 0,20 0,25 0,20 0,28 Byggnader for stadigvarande boende
0,65 0,75 0,73 0,50 0,65 0,70 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
KIHNIÖ KOSKI HL KUHMALAHTI KUOREVESI KURU KYLMÄKOSKI KÄRKÖLÄ
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 48172 38883 19165 50917 55747 39483 83289
Käyttötulot 7108 6742 1907 7269 9092 5464 12488
INVESTOINNIT
Investointimenot 3540 1511 3610 3199 3415 1218 3405
Investointitulot 2095 490 2680 439 734 185 1860
RAHOITUS
Kunnallisvero 15800 0 7700 28700 21636 18561 42050
+ Kiinteistövero 1000 0 650 1100 1200 887 1150
+ Muut verotulot 0 18596 0 23 0 21 512
+ Käyttötalouden valtionosuudet 28814 17710 11250 22108 29684 17616 38300
-  Käyttötalous, netto 41064 32141 17258 43648 46655 34019 70801
= Toimintakate 4550 4165 2342 8283 5865 3066 11211
% verotuloista 27,1 23,3 28,0 27,8 25,7 15,8 25,7
-  Korkomenot 1515 803 840 2706 1192 1449 3610
+ Korkotulot 510 235 58 680 147 45 410
-  Osuudet KELAlle 1790 1578 700 2745 2510 1984 4130
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 300 0 0 900 300 130 800
-  Muut rahoitusmenot 20 0 15 120 0 0 100
+ Muut rahoitustulot 0 0 15 0 0 0 300
= Vuosikate 1435 2019 860 2492 2010 -452 3281
% nettoinvestoinneista 99,3 197,7 92,5 90,3 75,0 -43,8 212,4
+ Ylijäämän tuloutus 699 19 0 2217 35 1519 1852
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 100 0 628 0 0
-  Siirrot rahastoihin 0 10 200 1157 0 0 1588
= Omarahoitus 2134 2028 760 3552 2673 1067 3545
-  Investoinnit, netto 1445 1021 930 2760 2681 1033 1545
-  Lainananto 0 0 0 0 700 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 211 5 0 59 8 45 0
+ Talousarviolainojen otto 650 200 800 2000 2200 1150 2100
-  Talousarviolainojen lyhennykset 1550 1212 630 2851 1500 1229 4100
MENOT YHTEENSÄ 56887 43997 25160 64595 65364 45493 101022
Kantokykyluokka 1 3 2 4 2 3 4
Veroäyrin hinta, p 17,50 17,50 18,50 18,00 17,75 17,50 17,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,50 0,50 0,60 0,40 0,40 0,35
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,18
Muut asuinrakennukset 0,70 0,75 0,75 0,70 0,65 0,65 0,68
LAHTI
LAHTIS
LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOINEN
1852734 102490 222363 120431 45351
502049 20963 31222 15277 8197
109543 6537 13909 10535 3085
34160 1709 2730 7015 1510
842000 47630 121752 56210 17700
50000 1800 4150 4000 1800
8600 870 104 66 0
596000 44820 100603 60250 21665
1350685 81527 191141 105154 37154
145915 13593 35468 15372 4011
16,2 27,1 28,2 25,5 20,6
59400 2057 8360 2810 1216
11220 861 1050 1150 500
94500 4830 12336 5800 1900
0 600 1500 970 520
1320 175 0 100 75
2630 150 0 300 75
4545 6942 14322 7142 875
6,0 143,8 128,1 202,9 55,6
3908 4 0 6 150
0 0 0 0 0
0 280 0 0 282
8710 2980 2635 347 75
-257 4246 11687 6801 1232
75383 4828 11179 3520 1575
7100 35 794 1940 0
6900 8 286 0 3
133840 2609 6600 5489 1800
58000 2000 6600 6830 1460
2191307 121704 268497 149763 53682
6 4 5 3 2
17,75 18,25 17,75 17,50 17,75
0,60 0,30 0,50 0,70 0,50
0,30 0,20 0,20 0,30 0,25









13200 20608 Kommun alskatt
1000 857 + Fastighetsskatt
0 0 + Övriga skatteinkomster
18308 27019 + Statsandelar för driftshushällning
28380 39527 -  Driftshushällning, netto
4128 8957 = Verksamhetsbidrag
29,1 41,7 i % av skatteinkomster
1270 2689 -  Ränteutgifter
174 521 + Ränteinkomster
1300 1879 -  Andelar tili FPA
250 1520 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
10 55 -  Övriga finansieringsutgifter
300 20 + Övriga finansieringsinkomster
1772 3355 = Ärsbidrag
241,1 44,9 i % av nettoinvesteringar
0 27 + Inkomstföring av överskott
0 0 -  Täckning av underskott
500 0 + Överföring frän fonder
0 118 -  Överföring tili fonder
2272 3264 = Egen finansiering
735 7470 -  Investeringar, netto
0 0 -  Utläning
18 80 + Amortering av utgivna Iän
1250 6796 + Upptagande av budgetlän
2805 2670 -  Amortering av budgetlän
41435 67384 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 2 Bärkraftsklass
18,00 19,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,40 AJlmän
0,25 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,65 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
MÄNTTÄ NASTOLA NOKIA ORIVESI PADASJOKI PARKANO PIRKKALA
BDUCALA
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 136553 233073 427210 139862 71634 142705 171765
Käyttötulot 30149 34632 105861 23260 10700 25888 32318
INVESTOINNIT
Investointimenot 11618 16777 29289 12100 3820 11310 7955
Investointitulot 801 2400 2033 3561 1240 5722 2400
RAHOITUS
Kunnallisvero 72567 112000 209860 60000 29584 67380 102500
+ Kiinteistövero 2816 5900 10000 3700 2500 3200 5000
+ Muut verotulot 348 1100 5140 4800 0 0 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 48996 103200 160088 68120 37394 69800 61037
-  Käyttötalous, netto 106404 198441 321349 116602 60934 116817 139447
= Toimintakate 18323 23759 63739 20018 8544 23563 29090
% verotuloista 24,2 20,0 28,3 29,2 26,6 33,4 27,1
-  Korkomenot 3525 3800 17180 4900 2407 8950 7006
+ Korkotulot 810 1000 2120 500 435 550 0
-  Osuudet KELAlle 6618 12319 22900 7100 3413 6917 10600
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 800 1600 2600 918 0 840 1000
-  Muut rahoitusmenot 27 0 73 200 0 501 0
+ Muut rahoitustulot 6 40 31 0 0 3 0
= Vuosikate 8169 7080 23137 7400 3159 6908 10484
% nettoinvestoinneista 75,5 49,2 84,9 86,7 122,4 123,6 188,7
+ Ylijäämän tuloutus 98 24 0 0 321 0 0
-  Alijäämän kattaminen 0 0 653 161 0 1550 7000
+ Siirrot rahastoista 300 0 0 0 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 750 200 3081 0 1000 297 0
=  Omarahoitus 7817 6904 19403 7239 2480 5061 3484
-  Investoinnit, netto 10817 14377 27256 8539 2580 5588 5555
-  Lainananto 0 0 0 200 0 50 0
+  Antolainojen lyhennykset 1000 40 50 0 100 577 200
+  Talousarviolainojen otto 7000 10433 19803 7500 2456 12852 18871
-  Talousarviolainojen lyhennykset 5000 3000 12000 6000 2456 12852 17000
MENOT YHTEENSÄ 164891 270769 514986 171441 84730 185972 222326
Kantokykyluokka 5 5 6 3 3 2 7
Veroäyrin hinta, p 18,00 17,50 17,50 17,50 18,00 18,50 18,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,60 0,50 0,60 0,60 0,50 0,60 0,70
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,20 0,35
Muut asuinrakennukset 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 0,60 0,70





















29252 20160 249043 39500 21911
1750 1350 10800 2500 980
486 41 1359 750 0
30807 19065 157299 49500 16181
55949 34851 361511 81717 29750
6346 5765 56990 10533 9322
20,2 26,8 21,8 24,6 40,7
575 3000 21714 2078 3782
389 385 5843 300 110
2972 1900 24700 4600 2140
1300 250 2500 650 0
96 0 485 250 15
584 2 600 1 10
2376 1002 14034 3256 3505
146,0 222,7 51,9 106,7 92,6
0 0 11336 55 0
0 373 0 0 1621
0 0 12892 0 0
40 250 12310 260 0
2336 379 25952 3051 1884
1627 450 27046 3051 3784
200 0 600 0 0
2 71 1694 0 0
0 3200 33479 3700 6000
511 3200 33479 3700 4100
76061 49038 598186 119598 59225
3 4 6 3 5
16,25 18,50 17,50 17,50 19,00
0,40 0,80 0,55 0,50 0,35
0,22 0,30 0,20 0,20 0,30











2600 104000 + Fastighetsskatt
558 1210 + Övriga skatteinkomster
42966 830000 + Statsandelar för driftshushällning
86143 2026089 -  Driftshushällning, netto
8581 568032 = Verksamhetsbidrag
16,6 32,2 i % av skatteinkomster
3251 98310 -  Ränteutgifter
295 82250 + Ränteinkomster
4300 173000 -  Andelar till FPA
0 40000 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
0 8150 -  Övriga finansieringsutgifter
0 15 + Övriga finansieringsinkomster
1325 330837 =Ärsbidrag
31,4 118,0 i % av nettoinvesteringar
0 1020 + Inkomstföring av överskott
0 0 -  Täckning av underskott
0 248813 + Överföring frän fonder
0 293790 -  Överföring till fonder
1325 286880 = Egen finansiering
4226 280280 -  Investeringar, netto
0 13700 -  Utläning
0 6700 + Amortering av utgivna Iän
8101 115000 + Upptagande av budgetlän
5200 114600 -  Amortering av budgetlän
116615 5236153 UTGIFTER SAMMANLAGT
4 8 Bärkraftsklass
18,50 17,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,40 0,70 Allmän
0,20 0,25 Byggnader för stadigvarande boende
0,70 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
TUULOS TOIJALA URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI VIIALA VILJAKKALA
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 25992 138650 103751 429590 51731 76197 30522
Käyttötulot 3613 22430 16922 141940 7772 12341 3543
INVESTOINNIT
Investointimenot 1648 11626 3910 35730 3652 2878 2521
Investointi tulot 1080 2451 298 7830 725 925 877
RAHOITUS
Kunnallisvero 12075 70267 45358 204300 20300 33817 13815
+ Kiinteistövero 767 3852 2200 7500 1250 1438 600
+ Muut verotulot 186 38 40 50 17 47 80
+ Käyttötalouden valtionosuudet 13250 59833 50134 127000 27850 43907 16328
-  Käyttötalous, netto 22379 116220 86829 287650 43959 63856 26979
= Toimintakate 3899 17770 10903 51200 5458 15353 3844
% verotuloista 30,0 24,0 22,9 24,2 25,3 43,5 26,5
-  Korkomenot 850 6600 2925 12500 1292 7400 1537
+ Korkotulot 485 330 332 1000 40 300 121
-  Osuudet KELAlle 1202 6800 4386 22700 2020 3900 1350
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 869 4332 605 4500 125 500 0
-  Muut rahoitusmenot 2 0 93 0 0 400 15
+ Muut rahoitustulot 1 3507 7 0 0 0 47
=  Vuosikate 1462 3875 3233 12500 2061 3453 1110
% nettoinvestoinneista 257,4 42,2 89,5 44,8 70,4 176,8 67,5
-i- Ylijäämän tuloutus 23 0 250 400 0 0 534
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 2500 0 18100 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 154 0 27 14700 318 1500 0
=  Omarahoitus 1331 6375 3456 16300 1743 1953 1644
-  Investoinnit, netto 568 9175 3612 27900 2927 1953 1644
-  Lainananto 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 43 0 156 0 **3 0 0
+ Talousarviolainojen otto 846 13500 4818 25600 2471 4000 1400
-  Talousarviolainojen lyhennykset 1652 10700 4818 14000 1290 4000 1400
MENOT YHTEENSÄ 32369 178708 120515 533720 60428 96775 37345
Kantokykyluokka 3 4 3 5 2 3 2
Veroäyrin hinta, p 18,50 19,00 18,00 17,50 17,50 18,00 18,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,65 0,50 0,50 0,50 0,60 0,40
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20
Muut asuinrakennukset 0,75 0,65 0,70 0,60 0,70 0,75 0,70
Kymen lääni 
Kymmene Iän
VILPPULA VIRRAT YLÖJÄRVI YPÄJÄ ELIMÄKI HAMINA n r o
VRD01S FREDRIKSHAMN
DRIFTSHUSHÄLLNING
104538 161917 279766 51362 134190 254637 119815 Driftsutgifter
20094 36055 51437 7927 24228 147172 22792 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
8382 6897 15995 2900 5186 35069 15900 Investeringsutgifter
4039 1976 2440 1559 595 9825 10131 Investeringsinkomster
FINANSIERING
48572 66200 155364 19750 60136 97300 53000 Kommunalskatt
2435 4300 7000 650 2000 5500 3800 + Fastighetsskatt
500 1150 215 20 100 1645 0 + Övriga skatteinkomster
45283 77137 110658 25345 55115 58400 52997 + Statsandelar för driftshushällning
84444 125862 228329 43435 109962 107465 97023 -  Driftshushällning, netto
12346 22925 44908 2330 7389 55380 12774 = Verksamhetsbidrag
24,0 32,0 27,7 11,4 11,9 53,0 22,5 i % av skatteinkomster
4507 6635 9710 510 4185 17500 2600 -  Ränteutgifter
1169 1388 583 547 1594 1051 2000 + Ränteinkomster
5000 7135 15289 1950 7100 10117 5846 -  Andelar till FPA
0 4765 1900 280 0 1000 800 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
0 115 42 0 24 105 100 -  Övriga finansieringsutgifter
0 0 57 0 22 20 0 + Övriga finansieringsinkomster
4008 5663 18607 137 -2304 27729 5428 =Ärsbidrag
92,3 115,1 137,3 10,2 -50,2 109,8 94,1 i % av nettoinvesteringar
335 818 0 4 0 0 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 3737 0 0 1205 0 -  Täckning av underskott
300 0 0 0 10735 0 0 + Överföring frän fonder
300 404 150 0 412 1000 0 -  Överföring till fonder
4343 6077 14720 141 8019 25524 5428 = Egen finansiering
4343 4921 13555 1341 4591 25244 5769 -  Investeringar, netto
200 5200 1265 0 0 280 400 -  Utläning
200 544 100 0 152 0 470 + Amortering av utgivna Iän
7700 10500 17600 2000 2000 18000 3371 + Upptagande av budgetlän
7700 7000 17600 800 5580 18000 3100 -  Amortering av budgetlän
130627 200068 345454 57802 156677 338913 148561 UTGIFTER SAMMANLAGT
3 2 6 2 4 6 4 Bärkraftsklass
18,00 19,00 17,00 17,50 17,00 17,75 17,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,60 0,50 0,60 0,35 0,50 0,80 0,40 Allmän
0,20 0,30 0,25 0,25 0,20 0,15 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,70 0,70 0,75 0,70 0,70 0,65 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
IMATRA JAALA JOUTSENO KOTKA KOUVOLA KUUSANKOSKI LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAN
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 634996 32910 194759 1303544 569080 379771 1024157
Käyttötulot 178126 5917 22621 481762 140351 67116 264294
INVESTOINNIT
Investointimenot 54226 567 3726 93857 39833 22612 86800
Investointitulot 9971 612 1615 23494 3580 6958 13300
RAHOITUS
Kunnallisvero 325390 12390 114300 531000 335500 218780 528750
+ Kiinteistövero 16769 1900 4275 21000 14100 11500 16000
+ Muut verotulot 220 400 1446 1500 2150 2720 250
+ Käyttötalouden valtionosuudet 204336 14465 75333 404514 161000 116062 362300
-  Käyttötalous, netto 456870 26993 172138 821782 428729 312655 759863
= Toimintakate 89845 2162 23216 136232 84021 36407 147437
% verotuloista 26,3 14,7 19,4 24,6 23,9 15,6 27,1
-  Korkomenot 25182 756 9226 45465 21010 8710 42000
+ Korkotulot 2989 355 722 26628 1850 4950 10000
-  Osuudet KELAlle 31862 1560 10273 56000 33000 21300 49000
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 3126 100 0 7000 0 2200 0
-  Muut rahoitusmenot 1323 15 1 1051 320 301 1700
+ Muut rahoitustulot 132 5 1 8104 124 1729 0
= Vuosikate 31473 91 4439 61448 31665 10575 64737
% nettoinvestoinneista 71,1 -202,2 210,3 87,3 87,3 67,6 88,1
+ Ylijäämän tuloutus 452 0 0 0 0 58 0
-  Alijäämän kattaminen 0 38 0 133 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 19688 0 0 26939 1788 636 3763
-  Siirrot rahastoihin 20391 99 626 14851 2500 3029 4000
= Omarahoitus 31222 -46 3813 73403 30953 8240 64500
-  Investoinnit, netto 44255 -45 2111 70363 36253 15654 73500
-  Lainananto 600 0 773 6500 0 3900 10000
+ Antolainojen lyhennykset 844 1 43 3460 800 579 3000
+ Talousarviolainojen otto 42459 1600 13604 84500 29500 19000 58000
-  Talousarviolainojen lyhennykset 29670 1600 14576 84500 25000 8265 42000
MENOT YHTEENSÄ 801376 37645 233960 1612901 690743 450088 1259657
Kantokykyluokka 6 3 6 5 7 7 5
Veroäyrin hinta, p 18,00 17,00 18,50 17,50 18,00 17,00 17,50
Ki inteistöveroprosenti t :
Yleinen 0,80 0,50 0,70 0,80 0,60 0,80 0,45
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,10






















































































































+ Övriga skatteinkomster 
+ Statsandelar för driftshushâllning
-  Driftshushâllning, netto
= Verksamhetsbidrag 
i % av skatteinkomster
-  Ränteutgifter
+ Ränteinkomster
-  Andelar till FPA
-  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.




i % av nettoinvesteringar
+ Inkomstföring av överskott
-  Täckning av underskott 
+ Överföring frân fonder
-  Överföring tili fonder
= Egen finansiering
-  Investeringar, netto
-  Utläning
+ Amortering av utgivna län 
+ Upptagande av budgetlän
-  Amortering av budgetlän
LTGIFTER S AMMAN LAGT
Bärkraftskiass 
Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
Allmän
Byggnader för stadigvarande boende 
Andra bostadsbyggnader
1000 mk
SAARI SAVITAIPALE ANJALANKOSKI SUOMENNIEMI TAIPALSAARI UUKUNIEMI VALKEALA
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 35524 83718 286228 18685 75464 13537 177801
Käyttötulot 7211 18215 55329 3102 12439 2138 29957
INVESTOINNIT
Investointimenot 585 5745 26726 409 3111 235 7913
Investointi tulot 0 2220 8566 300 807 659 2595
RAHOITUS
Kunnallisvero 10100 33500 157500 6400 41500 4115 89200
+ Kiinteistövero 400 1930 7300 750 2440 265 4500
+ Muut verotulot 220 61 130 0 54 0 1300
+ Käyttötalouden valtionosuudet 19871 40250 105676 9769 28880 7640 72323
-  Käyttötalous, netto 28313 65503 230899 15583 63025 11399 147844
= Toimintakate 2278 10238 39707 1336 9849 621 19479
% verotuloista 21,3 28,9 24,1 18,7 22,4 14,2 20,5
-  Korkomenot 930 1035 8220 395 2994 341 3500
+ Korkotulot 134 475 2151 48 193 72 2700
-  Osuudet KELAlle 1286 3399 16901 830 3719 457 9682
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 100 946 0 50 600 67 1000
-  Muut rahoitusmenot 132 115 2300 0 0 10 165
+ Muut rahoitustulot 0 0 75 0 0 0 0
= Vuosikate -36 5218 14512 109 2729 -182 7832
% nettoinvestoinneista -6,2 148,0 79,9 100,0 118,4 42,9 147,3
+ Ylijäämän tuloutus 0 189 38 0 0 0 0
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 156 0
+ Siirrot rahastoista 550 0 0 0 0 200 0
-  Siirrot rahastoihin 0 521 3000 0 0 0 3000
= Omarahoitus 514 4886 11550 109 2729 -138 4832
-  Investoinnit, netto 585 3525 18160 109 2304 -424 5318
-  Lainananto 0 0 50 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 29 139 560 0 0 0 521
+ Talousarviolainojen otto 2292 310 11200 1190 3000 200 5158
-  Talousarviolainojen lyhennykset 2250 1810 5100 1190 3425 486 5193
MENOT YHTEENSÄ 40807 97289 348525 21559 89313 15289 208254
Kantokykyluokka 1 2 6 1 4 1 4
Veroäyrin hinta, p 18,50 17,50 17,00 17,50 18,00 17,50 17,00
Ki inteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,40 0,55 0,40 0,50 0,30 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,20 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20





VIROLAHTI YLÄMAA ANTTOLA ENONKOSKI
191532 68888 28409 31817 43013
29989 11610 4549 5845 8014
12364 3266 3365 1425 1187
3684 1180 3335 1000 500
103245 32120 12934 11881 13835
3000 1300 400 1360 756
813 22 430 18 0
82300 32552 13371 16770 23010
161543 57278 23860 25972 34999
27815 8716 3275 4057 2602
26,0 26,1 23,8 30,6 17,8
3673 2430 1038 1415 817
1300 100 192 26 711
10500 2893 1448 1434 1320
6250 400 905 0 220
70 140 203 31 0
100 33 13 3 0
8722 2986 -114 1206 956
100,5 143,1 -380,0 283,8 139,2
282 0 0 19 92
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 80 46
9004 2986 -114 1145 1002
8680 2086 30 425 687
350 0 0 0 0
26 0 0 10 0
4200 2000 1359 1500 635
4200 2900 1215 2230 950
228939 80917 36583 38432 47553
5 2 2 2 1
17,50 17,50 17,00 18,00 17,50
0,50 0,40 0,20 0,60 0,50
0,15 0,20 0,10 0,25 0,25










2600 800 + Fastighetsskatt
640 35 + Övriga skatteinkomster
35900 32698 + Statsandelar för driftshushällning
58993 41910 -  Driftshushällning, netto
7327 5749 = Verksamhetsbidrag
24,1 38,5 i % av skatteinkomster
3570 2380 -  Ränteutgifter
205 244 + Ränteinkomster
3500 1865 -  Andelar till FPA
340 0 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
0 34 -  Övriga finansieringsutgifter




-122,0 326,9 i % av nettoinvesteringar
0 0 + Inkoin stföring av överskott
157 168 -  Täckning av underskott
0 100 + Överföring frân fonder
180 0 -  Överföring tili fonder
-215 1658 = Egett finansiering
-100 528 -  Investeringar, netto
0 0 -  Utläning
115 60 + Amortering av utgivna Iän
8720 1500 + Upptagande av budgetlän
8720 2690 -  Amortering av budgetlän
109503 58421 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 1 Bärkraftsklass
18,00 18,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,70 0,40 Allmän
0,30 0,20 Byggnader för stadi gvarande boende
0,75 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk






Käyttömenot 297229 93851 98713 50714 103343 153994 33624
Käyttötulot 71060 13853 19123 9579 17693 38640 5424
INVESTOINNIT
Investointimenot 19601 7437 12035 2530 5706 10997 2290
Investointitulot 6504 3620 11152 1445 2557 1675 650
RAHOITUS
Kunnallisvero 145000 52500 33435 16200 45844 55400 10514
+ Kiinteistövero 6000 3700 1900 2600 2000 2400 700
+ Muut verotulot 1000 80 1200 1040 700 1600 20
+ Käyttötalouden valtionosuudet 93410 38362 51331 25718 50504 77709 19518
-  Käyttötalous, netto 226169 79998 79590 41135 85650 115354 28200
= Toimintakate 19241 14644 8276 4423 13398 21755 2552
% verotuloista 12,7 26,1 22,7 22,3 27,6 36,7 22,8
-  Korkomenot 5282 5197 1554 1348 5100 4500 1055
+ Korkotulot 2714 534 1005 540 800 600 227
-  Osuudet KELAlle 14489 4760 4400 2100 4028 6650 1150
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 0 610 2270 1400 700 1200 180
-  Muut rahoitusmenot 129 24 610 268 0 70 0
+ Muut rahoitustulot 20 3 110 100 0 0 0
= Vuosikate 2075 4590 557 -53 4370 9935 394
% nettoinvestoinneista 15,8 120,3 63,1 -4,9 138,8 106,6 24,0
+ Ylijäämän tuloutus 217 0 38 10 0 100 0
-  Alijäämän kattaminen 0 307 0 0 113 0 160
-i- Siirrot rahastoista 15150 0 0 0 0 0 300
-  Siirrot rahastoihin 10343 300 0 100 850 0 0
= Omarahoitus 7099 3983 595 -143 3407 10035 534
-  Investoinnit, netto 13097 3817 883 1085 3149 9322 1640
-  Lainananto 0 0 200 0 500 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 968 0 292 20 242 187 6
+ Talousarviolainojen otto 13942 4044 2822 3308 14875 10200 2800
-  Talousarviolainojen lyhennykset 8912 4210 2626 2100 14875 HIOO 1700
MENOT YHTEENSÄ 355985 116696 122408 60560 135215 188511 40159
Kantokykyluokka 6 5 1 1 3 1 2
Veroäyrin hinta, p 17,00 18,00 18,00 17,50 18,00 18,00 18,00
Ki inteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,60 0,60 0,70 0,65 0,45 0,65
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,25 0,20 0,30 0,25 0,15 0,25
Muut asuinrakennukset 0,50 0,75 0,70 0,75 0,75 0,65 0,75
KANGASLAMPI KANGASNIEMI KERIMÄKI MIKKELI MIKKELIN MLK MÄNTYHARJU PERTUNMAA
S:T MICHEL S:T MICHELS LK
DRIFTSHUSHÄLLNING
32558 122279 106636 614906 201231 135971 45146 Driftsutgifter
5220 20401 20500 188434 46873 30910 11427 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
4580 14096 7207 48409 9349 10414 1585 Investeringsutgifter
2900 7470 879 19299 2750 7227 900 Investeringsinkomster
FIN AN SIERING
11471 43200 44900 277000 87023 52158 13091 Kommunalskatt
692 3200 1800 11000 4200 4200 1200 + Fastighetsskatt
15 1200 900 0 0 1000 415 + Övriga skatteinkomster
18250 76774 53902 211000 89058 61265 24274 + Statsandelar för driftshushällning
27338 101878 86136 426472 154358 105061 33719 -  Driftshushällning, netto
3090 22496 15366 72528 25923 13562 5261 = Verksamhetsbidrag
25,4 473 32,3 25,2 28,4 23,6 35,8 i % av skatteinkomster
718 7270 4059 18405 8215 3700 2004 -  Ränteutgifter
196 1530 670 10000 1187 1208 307 + Ränteinkomster
1321 5200 4155 30000 8315 5336 1656 -  Andelar tili FPA
184 726 700 0 1000 770 1249 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
85 0 100 521 0 101 0 -  Övriga finansieringsutgifter
10 0 50 258 0 34 0 + Övriga finansieringsinkomster
988 10830 7072 33860 9580 4897 659 =Ärsbidrag
58,8 163,4 111,8 116,3 145,2 153,7 96,2 i % av nettoinvesteringar
0 0 0 0 0 0 26 + Inkomstföring av överskott
647 2384 3147 0 21 0 0 -  Täckning av underskott
0 0 1500 0 0 0 3178 + Överföring ffän fonder
0 300 0 650 500 380 853 -  Överföring tili fonder
341 8146 5425 33210 9059 4517 3010 = Egen finansiering
1680 6626 6328 29110 6599 3187 685 -  Investeringar, netto
0 200 0 5000 700 0 0 -  Utläning
12 180 50 900 240 220 161 + Amortering av utgivna Iän
2811 7000 4853 20000 15300 4850 0 + Upptagande av budgetlän
1484 8500 4000 20000 17300 6400 2486 -  Amortering av budgetlän
41577 160955 130004 737891 246631 163072 54979 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 1 2 5 3 3 1 Bärkraftsklass
17,50 17,50 17,50 17,00 17,00 17,00 18,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,55 0,50 0,30 0,45 0,60 0,55 0,60 Allmän
0,20 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 Byggnader för stadigvarande boende
0,65 0,75 0,70 0,45 0,70 0,70 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
PIEKSÄMÄKI PIEKSÄMÄEN MLKPUNKA HARJU 
PIEKSÄMÄKI LK
PUUMALA RANTASALMI RISTIINA SAVONLINNA
NYSLOTT
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 275748 120461 76800 65971 93710 86617 536786
Käyttötulot 91336 30300 14178 11763 23883 14745 119769
INVESTOINNIT
Investointimenot 11650 5047 3726 5429 4128 5820 33140
Investointi tulot 1390 1286 1078 3390 867 4385 2649
RAHOITUS
Kunnallisvero 115500 49000 36300 20734 33600 37591 244937
+ Kiinteistövero 5000 2100 1500 2164 1300 3500 12063
+ Muut verotulot 390 1072 0 50 0 0 203
+ Käyttötalouden valtionosuudet 95661 58650 39238 39877 48300 39249 212650
-  Käyttötalous, netto 184412 90161 62622 54208 69827 71872 417017
= Toimintakate 32139 20661 14416 8617 13373 8468 52836
% verotuloista 26,6 39,7 38,1 37,6 38,3 20,6 20,6
-  Korkomenot 10315 5200 2855 2170 4320 3150 12388
+ Korkotulot 1550 800 517 328 161 800 5561
-  Osuudet KELAlle 12330 4500 3700 2587 3654 3529 27700
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 0 3590 1039 300 594 0 0
-  Muut rahoitusmenot 35 400 0 190 0 0 100
+ Muut rahoitustulot 410 0 0 90 0 0 510
= Vuosikate 11419 7771 7339 3788 4966 2589 18719
% nettoinvestoinneista 111,3 206,6 277,2 185,8 152,3 180,4 61,4
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 326 139 0 0 0
-  Alijäämän kattaminen 109 0 0 0 3799 0 3060
+ Siirrot rahastoista 4100 0 0 300 0 245 22750
-  Siirrot rahastoihin 4980 270 173 374 0 0 500
= Omarahoitus 10430 7501 7492 3853 1167 2834 37909
-  Investoinnit, netto 10260 3761 2648 2039 3261 1435 30491
-  Lainananto 700 0 100 300 0 0 1800
+ Antolainojen lyhennykset 500 40 56 168 70 73 132
+ Talousarviolainojen otto 13000 4220 4700 2000 5213 2900 11050
-  Talousarviolainojen lyhennykset 12970 8000 9500 3682 3189 4372 16800
MENOT YHTEENSÄ 328837 147468 97893 81003 113394 103488 632274
Kantokykyluokka 5 3 2 1 1 3 4
Veroäyrin hinta, p 18,00 18,00 17,50 17,50 18,25 17,50 18,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,60 0,50 0,40 0,40 0,75 0,60
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,25 0,20 0,20 0,15 0,25 0,15
Muut asuinrakennukset 0,50 0,65 0,60 0,70 0,65 0,75 0,65
Pohjois-Kaijalan lääni 
Norra Karelens Iän





















8800 28000 34333 7988 58575
850 900 3500 650 4271
450 0 800 12 0
18594 42284 43489 14951 75394
23822 65371 72592 21134 118208
4872 5813 9530 2467 20032
48,2 20,1 24,7 28,6 31,9
1520 1523 1986 800 5500
205 331 601 35 200
1150 2870 4009 1040 6200
160 226 550 200 1500
0 92 21 9 80
0 140 11 15 70
2247 1573 3576 468 7022
250,5 166,8 57,9 68,2 107,3
10 4 0 0 0
0 0 0 0 482
0 0 0 0 500
360 0 240 53 0
1897 1577 3336 415 7040
897 943 6180 686 6542
0 100 0 0 0
0 35 0 0 50
300 1492 5654 1117 4000
1300 2061 2810 846 4548
35719 91548 113501 30199 162241
1 1 2 1 1
18,00 18,00 17,00 17,75 17,75
0,75 0,20 0,75 0,45 0,75
0,30 0,10 0,30 0,30 0,20
0,75 0,60 0,75 0,80 0,70
ILOMANTSI JOENSUU 
ILO MAN TS
d r ift s h u s h Alln in g
147573 1121423 Driftsutgifter






3500 28500 + Fastighetsskatt
1500 4080 + Ovriga skatteinkomster
80500 349800 -i- Statsandelar for driftshushillning
122094 705236 -  Driftshushillning, netto
18433 150344 = Verksamhetsbidrag
30,7 29,8 i % av skatteinkomster
5000 43287 -  Ranteutgifter
800 12500 + Ranteinkomster
6464 45100 -  Andelar till FPA
800 4000 -  Aterkr. av mervardesskatteiterb.
500 1000 -  Ovriga finansieringsutgifter




95,3 129,5 i % av nettoinvesteringar
1634 0 + Inkomstforing av overskott
0 7809 -  Tackning av underskott
90 15868 + Overforing fain fonder
1634 15868 -  Overforing till fonder
6759 63148 = Egen finansiering
7000 54798 -  Investeringar, netto
200 10500 -  Utlining
441 2150 + Amortering av utgivna lin
6400 40000 + Upptagande av budgetlin
6400 40000 -  Amortering av budgetlin
181527 1376885 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 5 Barkraftsklass
18,50 18,50 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,55 0,70 Allman
0,25 0,20 Byggnader for stadigvarande boende
0,75 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
JUUKA KESÄLAHTI KIIHTELYSVAARA KITEE KONTIOLAHTI OUTOKUMPU LIEKSA
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 147902 62916 51704 214118 184117 207162 330378
Käyttötulot 29798 13613 7119 36394 23039 69011 61561
INVESTOINNIT
Investointimenot 10948 3415 1425 11278 16976 15397 20817
Investointi tulot 6777 555 200 4716 8400 2881 6532
RAHOITUS
Kunnallisvero 44460 22608 21548 78024 82555 64000 144087
+ Kiinteistövero 2200 1130 1200 2900 3768 2800 6500
+ Muut verotulot 0 0 0 0 600 790 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 86007 34252 28019 112818 100616 87826 157175
-  Käyttötalous, netto 118104 49303 44585 177724 161078 138151 268817
= Toimintakate 14563 8687 6182 16018 26461 17265 38945
% verotuloista 31,2 36,6 27,2 19,8 30,4 25,6 25,9
-  Korkomenot 2480 2269 1231 2843 4954 3635 8450
+ Korkotulot 948 155 345 2563 870 1300 1813
-  Osuudet KELAlle 5690 2276 2053 8730 7012 7325 14560
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 1600 320 0 1130 5625 913 1730
-  Muut rahoitusmenot 52 173 66 52 150 200 500
+ Muut rahoitustulot 39 25 52 60 50 20 0
= Vuosikate 5728 3829 3229 5886 9640 6512 15518
% nettoinvestoinneista 137,3 133,9 263,6 89,7 112,4 52,0 108,6
+ Ylijäämän tuloutus 21 0 0 186 516 214 2426
-  Alijäämän kattaminen 0 0 1322 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 3500 0
-  Siirrot rahastoihin 300 0 95 94 735 480 1243
= Omarahoitus 5449 3829 1812 5978 9421 9746 16701
-  Investoinnit, netto 4171 2860 1225 6562 8576 12516 14285
-  Lainananto 0 145 0 0 0 0 2416
+ Antolainojen lyhennykset 262 167 406 1759 180 400 1000
+ Talousarviolainojen otto 2950 2600 400 4400 4972 5870 12000
-  Talousarviolainojen lyhennykset 4490 3591 1393 5575 5997 3500 13000
MENOT YHTEENSÄ 173462 75105 59289 243820 225566 238612 393094
Kantokykyluokka 1 1 1 2 2 2 2
Veroäyrin hinta, p 17,50 18,00 18,00 17,50 17,75 18,00 18,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,45 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,20 0,30 0,15 0,20 0,25 0,20
Muut asuinrakennukset 0,70 0,65 0,80 0,65 0,50 0,70 0,70
LIPERI NURMES POLVIJÄRVI PYHÄSELKÄ RÄÄKKYLÄ TOHMAJÄRVI TUUPOVAARA
DRIFTSHUSHÄLLNING
193730 202443 117748 131035 76314 114992 53842 Driftsutgifter
33460 40829 19802 17760 17053 20482 9358 Drifts iiikomster
INVESTERINGAR
7030 20070 8525 15823 2815 1599 2760 Investeringsutgifter
2200 6432 6748 7688 1585 1103 855 Investeringsinkomster
FIN AN SIERING
74700 78825 34519 45000 20650 38045 17300 Kommunalskatt
3300 3900 1800 1500 850 1400 750 + Fastighetsskatt
0 1100 0 0 0 555 0 + Övriga skatteinkomster
108000 113799 72454 78170 48099 64389 31603 + Statsandelar för driftshushällning
160270 161614 97946 113275 59261 94510 44484 -  Driftshushällning, netto
25730 36010 10827 11395 10338 9879 5169 = Verksamhetsbidrag
33,0 43,0 29,8 24,5 48,1 24,7 28,6 i % av skatteinkomster
7818 7570 2935 2000 1882 4852 897 -  Ränteutgifter
1600 750 1318 1132 300 670 516 + Ränteinkomster
8200 8305 4140 4550 2400 4055 2032 -  Andelar till FPA
1200 5900 600 0 360 580 264 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
100 5500 124 102 0 110 0 -  Övriga finansieringsutgifter
100 10 0 2 17 0 0 + Övriga finansieringsinkomster
10112 9495 4346 5877 6013 952 2492
o
= Arsbidrag
209,4 69,6 244,6 72,2 488,9 191,9 130,8 i % av nettoinvesteringar
88 154 50 374 1 0 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 0 0 700 538 -  Täckning av underskott
8000 470 0 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
4470 0 0 237 2000 227 0 -  Överföring till fonder
13730 10119 4396 6014 4014 25 1954 = Egen finansiering
4830 13638 1777 8135 1230 496 1905 -  Investeringar, netto
1000 0 0 200 373 0 0 -  Utläning
100 560 50 100 21 871 11 + Amortering av utgivna Iän
5500 9459 3101 6221 0 6500 1300 + Upptagande av budgetlän
13500 6500 5770 4000 2432 6900 1360 -  Amortering av budgetlän
237048 256288 139842 157947 88576 134015 61693 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 1 1 1 1 1 1 Bärkraftsklass
17,50 18,50 17,50 18,00 18,00 19,00 18,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,40 0,60 0,40 0,30 0,40 0,40 0,50 Allmän
0,25 0,30 0,30 0,20 0,15 0,20 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,65 0,60 0,70 0,70 0,65 0,70 0,70 Andra bostadsbyggnader




JUANKOSKI KAAVI KARTTULA KEITELE
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 64700 16282 444481 122071 78447 64586 60961
Käyttötulot 13360 2943 82026 29296 13743 10021 8340
INVESTOINNIT
Investointimenot 3563 2784 13695 9452 6080 10776 2371
Investointi tulot 0 1947 2131 3957 2155 2146 167
RAHOITUS
Kunnallisvero 18250 4841 184000 42292 27000 21936 22325
+ Kiinteistövero 900 200 11000 2150 1300 1132 1050
+ Muut verotulot 300 126 145 558 0 0 37
+ Käyttötalouden valtionosuudet 43087 9581 199567 64900 46100 41418 37722
-  Käyttötalous, netto 51340 13339 362455 92775 64704 54565 52621
= Toimintakate 11197 1409 32257 17125 9696 9921 8513
% verotuloista 57,6 27,3 16,5 38,1 34,3 43,0 36,4
-  Korkomenot 530 661 9148 2700 2480 850 2932
+ Korkotulot 150 5 2703 330 375 189 492
-  Osuudet KELAlle 2600 583 20100 5050 3360 2756 2588
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 353 0 5886 3400 400 525 330
-  Muut rahoitusmenot 50 68 381 800 330 95 0
+ Muut rahoitustulot 20 11 5321 295 0 12 0
= Vuosikate 7834 113 4766 5800 3501 5896 3155
% nettoinvestoinneista 219,9 13,5 41,2 105,6 89,2 68,3 143,1
+ Ylijäämän tuloutus 0 136 838 1748 0 0 0
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 44 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 7315 0 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 2801 96 2625 550 670 80 200
= Omarahoitus 5033 153 10294 6998 2787 5816 2955
-  Investoinnit, netto 3563 837 11564 5495 3925 8630 2204
-  Lainananto 0 0 1000 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 0 1116 13 66 6 62
+ Talousarviolainojen otto 0 997 16896 1844 3772 3608 1500
-  Talousarviolainojen lyhennykset 1470 313 15742 3360 2700 800 2313
MENOT YHTEENSÄ 76067 20787 513058 147383 94511 80468 71695
Kantokykyluokka 1 1 3 1 1 1 1
Veroäyrin hinta, p 18,75 18,00 18,00 17,50 18,50 17,50 18,00
Ki inteistöveroprosentit:
Yleinen 0,60 0,40 0,80 0,50 0,50 0,50 0,40
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,30
Muut asuinrakennukset 0,75 0,70 0,75 0,70 0,70 0,70 0,60
KIURUVESI K u on o LAPINLAHTI LEPPÄVIRTA MAANINKA NILSIÄ PIELAVESI
DRIFTSHUSHÄLLNING
229862 1862056 143310 193603 73225 146007 132427 Driftsutgifter
56619 695774 29419 34026 14761 34475 27185 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
18151 192094 8426 22260 2369 16667 7789 Investeringsutgifter
3636 24300 3166 10500 1319 7700 889 Investeringsinkomster
FINANSIERING
69700 800000 50526 75954 26446 46039 42200 Kommunalskatt
3200 30500 2400 3000 1500 2500 2500 + Fastighetsskatt
1400 6440 74 150 350 65 0 + Övriga skatteinkomstei
128242 606900 80344 101560 41301 77200 72573 + Statsandelar för driftshushällning
173243 1166282 113891 159577 58464 111532 105242 -  Driftshushällning, netto
29299 277558 19453 21087 11133 14272 12031 = Verksamhetsbidrag
39,5 33,2 36,8 26,7 39,3 29,4 26,9 i % av skatteinkomster
8430 67500 2471 4600 3386 2440 5494 -  Ränteutgifter
930 53200 854 1300 545 920 742 + Ränteinkomster
8050 76400 5800 9019 3390 5500 4972 -  Andelar tili FPA
2500 10000 2100 2000 0 0 700 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
205 2450 295 0 53 760 12 -  Övriga finansieringsutgifter
55 166 35 0 50 0 2 + Övriga finansieringsinkomster
11099 174574 9676 6768 4899 6492 1597 = Arsbidrag
76,5 104,0 184,0 57,6 466,6 72,4 23,1 i % av nettoinvesteringar
60 0 0 1532 0 0 84 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 0 1049 0 0 -  Täckning av underskott
0 26400 0 0 0 0 1400 + Överföring frän fonder
0 36000 1672 1500 0 0 84 -  Överföring tili fonder
11159 164974 8004 6800 3850 6492 2997 = Egen finansiering
14515 167794 5260 11760 1050 8967 6900 -  Investeringar, netto
630 7180 0 0 0 0 0 -  Utläning
330 10000 213 560 0 275 12 + Amortering av utgivna Iän
13156 35000 0 11800 2050 6200 12368 + Upptagande av budgetlän
9500 35000 2957 7400 4850 4000 8477 -  Amortering av budgetlän
277328 2288680 167031 240382 88322 175374 159955 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 5 1 2 1 1 1 Bärkraftsklass
18,50 18,00 17,00 17,00 18,00 17,50 18,75 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,50 0,60 0,50 0,60 0,40 0,60 Allmän
0,30 0,20 0,25 0,20 0,30 0,20 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,50 0,60 0,75 0,70 0,80 0,70 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
RAUTALAMPI RAUTAVAARA SnUNJÄRVI SONKAJÄRVI SUONENJOKI TERVO TUUSNIEMI
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 78459 62993 295129 120043 157198 45231 69416
Käyttötulot 17448 12728 38463 21358 32044 8920 16586
INVESTOINNIT
Investointimenot 4902 538 33883 8636 15249 1522 4054
Investointi tulot 2540 700 6400 1216 6312 645 1340
RAHOITUS
Kunnallisvero 28820 17310 159400 38416 59300 13451 21500
+ Kiinteistövero 1620 690 7100 1671 2600 700 1500
+ Muut verotulot 590 500 730 0 0 369 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 40437 39712 138114 68106 79700 25424 36233
-  Käyttötalous, netto 61011 50265 256666 98685 125154 36311 52830
= Toimintakate 10456 7947 48678 9508 16446 3633 6403
% verotuloista 33,7 43,0 29,1 23,7 26,6 25,1 27,8
-  Korkomenot 3363 4935 9486 2432 5800 680 1285
+ Korkotulot 266 240 1193 800 500 650 607
-  Osuudet KELAlle 3000 2097 15855 4618 6800 1430 2600
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 650 0 2500 590 500 220 355
-  Muut rahoitusmenot 150 500 444 0 50 433 45
+ Muut rahoitustulot 0 200 223 0 100 40 45
= Vuosikate 3559 855 21809 2668 3896 1560 2770
% nettoinvestoinneista 150,7 -527,8 79,4 36,0 43,6 177,9 102,1
+ Ylijäämän tuloutus 0 213 6 0 226 0 11
-  Alijäämän kattaminen 1995 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 878 0 0 1457 0 200 0
-  Siirrot rahastoihin 100 106 0 0 1100 430 100
= Omarahoitus 2342 962 21815 4125 3022 1330 2681
-  Investoinnit, netto 2362 -162 27483 7420 8937 877 2714
-  Lainananto 20 70 325 0 100 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 40 0 389 0 100 40 33
+ Talousarviolainojen otto 4800 3300 16000 6500 11715 587 2500
-  Talousarviolainojen lyhennykset 4800 4354 10396 3205 5800 1080 2500
MENOT YHTEENSÄ 97439 75593 368018 139524 192597 51026 80355
Kantokykyluokka 1 1 5 1 2 1 1
Veroäyrin hinta, p 18,50 19,00 17,00 17,50 18,00 18,50 18,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,60 0,40 0,60 0,40 0,60 0,50 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30
Muut asuinrakennukset 0,70 0,75 0,60 0,70 0,75 0,70 0,80
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän











43190 2503 3220 1422 10635
20080 1757 4319 150 5747
206397 19400 15432 21513 32429
8300 1100 1000 950 1300
1480 0 300 430 500
179200 39919 26598 34505 53402
343303 53677 38643 48244 79580
52074 6742 4687 9154 8051
24,1 32,9 28,0 40,0 23,5
12825 2200 1285 3382 1802
2801 900 256 783 58
20050 2200 1800 2453 3270
0 300 230 300 500
609 530 366 20 0
1810 10 48 1 0
23201 2422 1310 3783 2537
100,4 324,7 -119,2 297,4 51,9
671 0 65 73 0
0 0 0 0 0
7600 1103 0 0 500
7662 1025 65 0 30
23810 2500 1310 3856 3007
23110 746 -1099 1272 4888
1000 0 0 0 0
300 0 0 2006 583
20000 746 0 0 4858
20000 2500 2409 4590 3560
595629 79218 57102 74548 117954
4 1 1 1 1
18,25 18,00 18,00 19,00 18,25
0,60 0,40 0,40 0,65 0,50
0,20 0,20 0,20 0,25 0,25




24702 16542 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
8920 1057 Investeringsutgifter
2708 0 Investerings inkomster
FIN AN SIERING
34300 32300 Kommunalskatt
1600 950 + Fastighetsskatt
1100 500 + Övriga skatteinkomster
65400 43800 + Statsandelar för driftshushällning
92515 65317 -  Driftshushällning, netto
9885 12233 = Verksamhetsbidrag
26,7 36,2 i % av skatteinkomster
1300 3400 -  Ränteutgifter
1300 300 + Ränteinkomster
3700 3768 -  Andelar till FPA
1100 2420 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
100 80 -  Övriga finansieringsutgifter
0 0 + Övriga finansieringsinkomster
4985 2865 = Ärsbidrag
80,2 271,1 i % av nettoinvesteringar
422 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 -  Täckning av underskott
1000 0 + Överföring frän fonder
850 0 -  Överföring till fonder
5557 2865 = Egen finansiering
6212 1057 -  Investeringar, netto
0 0 -  Utläning
50 2000 + Amortering av utgivna Iän
2805 2253 + Upptagande av budgetlän
2200 6061 -  Amortering av budgetlän
135387 98645 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 2 Bärkraftsklass
17,75 18,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,40 0,50 Allmän
0,15 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,65 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN MLKJÄMSÄ 
JYVÄSKYLÄ LK
JÄMSÄNKOSKI KANNONKOSKI KARSTULA KEURUU
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 1512356 459319 243141 140013 37435 101344 219469
Käyttötulot 351882 69568 64340 23587 5990 15604 35840
INVESTOINNIT
Investointimenot 131974 44844 20273 11567 1135 5000 17285
Investointitulot 43353 5836 1649 4333 150 890 12324
RAHOITUS
Kunnallisvero 708763 227498 111375 70200 12425 35700 97946
+ Kiinteistövero 47306 6800 6300 5000 750 1500 2766
+ Muut verotulot 6931 181 1600 50 0 0 4593
+ Käyttötalouden valtionosuudet 458377 226220 94487 57226 22550 61900 100239
-  Käyttötalous, netto 1160474 389751 178801 116426 31445 85740 183629
= Toimintakate 60903 70948 34961 16050 4280 13360 21915
% verotuloista 8,0 30,3 29,3 21,3 32,5 35,9 20,8
-  Korkomenot 83611 9807 4645 5770 2408 4500 6573
+ Korkotulot 26056 4743 2177 775 28 600 1800
-  Osuudet KELA]le 70548 25820 11664 7200 1315 4200 10496
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 7121 3000 1172 820 488 1550 1698
-  Muut rahoitusmenot 2000 145 151 27 10 55 0
+ Muut rahoitustulot 72880 97 70 0 0 5 0
= Vuosikate -3441 37016 19576 3008 87 3660 4948
% nettoinvestoinneista -3,9 94,9 105,1 41,6 8,8 89,1 99,7
+ Ylijäämän tuloutus 522 0 0 106 798 0 0
-  Alijäämän kattaminen 1285 154 0 0 0 0 1339
+ Siirrot rahastoista 60700 200 0 0 100 0 0
-  Siirrot rahastoihin 9773 330 500 0 0 850 4000
= Omarahoitus 46723 36732 19076 3114 985 2810 -391
-  Investoinnit, netto 88621 39008 18624 7234 985 4110 4961
-  Lainananto 8001 3100 600 0 0 1000 0
+ Antolainojen lyhennykset 13137 218 148 120 0 300 895
+ Talousarviolainojen otto 101540 22400 4900 11600 2120 5000 12776
-  Talousarviolainojen lyhennykset 64778 17242 4900 7600 2120 3000 8319
MENOT YHTEENSÄ 1891447 563761 287046 172997 44911 121499 269179
Kantokykyluokka 6 4 4 4 1 1 3
Veroäyrin hinta, p 18,00 17,50 17,25 18,00 19,00 18,00 17,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,75 0,65 0,65 0,70 0,40 0,60 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,25 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25
Muut asuinrakennukset 0,65 0,75 0,65 0,70 0,70 0,60 0,75
KINNULA KIVUÄRVI KONNEVESI KORPILAHTI KUHMOINEN KYYJÄRVI LAUKAA
DRIFTSHUSHÄLLNING
48749 33927 57604 97061 57638 35008 280303 Driftsutgifter
9640 4164 12494 22345 8886 7226 56470 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
3055 6568 5344 2048 2696 1812 23625 Investeringsutgifter
1973 4120 1952 1577 2467 391 7078 Investeringsinkomster
FIN AN SIERING
12930 9000 21530 32900 21130 12200 126662 Kommunalskatt
404 800 1070 2500 2100 400 6100 + Fastighetsskatt
0 0 0 700 1000 100 0 + Övriga skatteinkomster
29895 26200 31945 54768 29560 21400 135210 + Statsandelar för driftshushällning
39109 29763 45110 74716 48752 27782 223833 -  Driftshushällning, netto
4120 6237 9435 16152 5038 6318 44139 = Verksamhetsbidrag
30,9 63,6 41,7 44,7 20,8 49,7 33,2 i % av skatteinkomster
1980 1818 2605 6440 2290 3310 9700 -  Ränteutgifter
436 340 200 640 270 350 1550 + Ränteinkomster
1400 1574 2300 3200 2449 1200 10675 -  Andelar till FPA
250 180 1790 600 333 700 1644 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
0 110 0 100 31 72 20 -  Övriga finansieringsutgifter
896 0 0 120 10 2 500 + Övriga finansieringsinkomster
1822 2895 2940 6572 215 1388 24150 = Arsbidrag
168,4 118,3 86,7 1395,3 93,9 97,7 145,9 i % av nettoinvesteringar
0 172 594 0 12 0 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 1751 0 0 36 -  Täckning av underskott
0 0 0 0 0 0 2067 + Överföring frän fonder
0 400 297 0 156 0 8965 -  Överföring till fonder
1822 2667 3237 4821 71 1388 17216 = Egen finansiering
1082 2448 3392 471 229 1421 16547 -  Investeringar, netto
0 1086 0 0 0 100 700 -  Utläning
813 17 155 50 158 1700 31 + Amortering av utgivna Iän
2400 3350 4200 5400 3600 4488 5493 + Upptagande av budgetlän
3953 2500 4200 9800 3600 6055 5493 -  Amortering av budgetlän
59387 48163 74140 121000 69193 48257 341161 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 1 2 1 2 1 3 Bärkraftsklass
18,00 19,00 18,00 19,00 18,00 18,50 18,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,20 0,65 0,50 0,80 0,60 0,40 0,64 Allmän
0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,20 0,27 Byggnader för stadigvarande boende
0,70 0,75 0,70 0,80 0,70 0,70 0,64 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
LEIVONMÄKI LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄVESI PIHTIPUDAS PYLKÖNMÄKI
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 24057 18471 43491 99614 81816 105185 23612
Käyttötulot 3737 2966 9194 12057 24906 23462 4347
INVESTOINNIT
Investointimenot 447 293 1442 3374 7369 6013 4494
Investointitulot 250 238 277 900 4460 1337 2360
RAHOITUS
Kunnallisvero 8956 7006 14116 59000 25512 33200 7300
+ Kiinteistövero 480 500 700 2300 1036 1000 350
+ Muut verotulot 0 0 0 40 0 500 10
+ Käyttötalouden valtionosuudet 14060 10000 27066 46263 37828 62500 14175
-  Käyttötalous, netto 20320 15505 34297 87557 56910 81723 19265
= Toimintakate 3176 2001 7585 20046 7466 15477 2570
% verotuloista 33,7 26,7 51,2 32,7 28,1 44,6 33,6
-  Korkomenot 850 831 1674 8283 3288 4100 931
+ Korkotulot 193 56 233 979 232 600 258
-  Osuudet KELAlIe 985 929 1910 5573 2812 3813 792
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 725 602 236 3700 382 2971 75
-  Muut rahoitusmenot 0 5 14 86 15 400 11
+ Muut rahoitustulot 0 488 1 51 40 900 12
= Vuosikate 809 178 3985 3434 1241 5693 1031
% nettoinvestoinneista 410,7 323,6 342,1 138,8 42,7 121,7 48,3
+ Ylijäämän tuloutus 0 31 0 0 55 0 191
-  Alijäämän kattaminen 229 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 75 0 452
-  Siirrot rahastoihin 0 95 0 0 75 250 0
= Omarahoitus 580 114 3985 3434 1296 5443 1674
-  Investoinnit, netto 197 55 1165 2474 2909 4676 2134
-  Lainananto 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 11 0 10 40 0 96 1923
+ Talousarviolainojen otto 973 789 0 19700 5531 5237 918
-  Talousarviolainojen lyhennykset 1367 848 2830 20700 3918 6100 2381
MENOT YHTEENSÄ 28660 22074 51597 141330 99675 128832 32296
Kantokykyluokka 1 2 1 4 1 1 1
Veroäyrin hinta, p 18,50 18,50 18,50 18,50 18,00 18,00 18,00
Ki inteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,50 0,30 0,65 0,50 0,20 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,20 0,25 0,25 0,23 0,20 0,20
Muut asuinrakennukset 0,70 0,70 0,75 0,75 0,60 0,70 0,70











17538 1115 3743 4419 7103
4279 260 3000 1831 3779
75200 8400 48425 16330 17500
4280 650 2100 900 650
1080 0 0 300 25
104168 15192 51090 26016 35704
152074 21571 82903 37264 46061
32654 2671 18712 6282 7818
40,6 29,5 37,0 35,8 43,1
8889 875 5370 831 1705
841 155 842 116 440
7700 860 5200 1687 1550
5600 139 3200 550 1100
770 0 100 2 50
300 0 0 3 0
10836 952 5684 3331 3853
81,7 111,3 765,0 128,7 115,9
0 499 0 26 27
0 0 5000 0 0
0 0 2092 0 0
1400 296 2012 13 200
9436 1155 764 3344 3680
13259 855 743 2588 3324
500 0 700 0 300
327 0 779 0 0
13240 1300 6500 810 3196
9244 1600 6600 1566 3252
245176 30007 134386 53903 70492
1 1 3 1 1
18,50 18,50 18,00 18,00 18,50
0,50 0,55 0,65 0,50 0,40
0,25 0,30 0,25 0,25 0,15




24879 57178 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
7254 18701 Investeringsutgifter
2064 5312 Investeringsinkom ster
FINAN SIERING
53871 112000 Kommunalskatt
3600 6500 + Fastighetsskatt
1100 0 + Övriga skatteinkomster
87142 106660 + StatsandeJar för driftshushillning
127515 192353 -  Driftshushällning, netto
18198 32807 = Verksamhetsbidrag
31,1 27,7 i % av skatteinkomster
5195 6000 -  Ränteutgifter
1345 1479 + Ränteinkomster
6550 12000 -  Andelar till FPA
2000 7000 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
242 500 -  Övriga finansieringsutgifter
3 260 + Övriga finansieringsinkomster
5559 9046 =Arsbidrag
107,1 67,6 i % av nettoinvesteringar
46 0 + Inkomstföring av överskott
0 417 -  Täckning av underskott
1000 5250 + Överföring frän fonder
35 4250 -  Överföring till fonder
6570 9629 = Egen finansiering
5190 13389 -  Investeringar, netto
784 1000 -  Utläning
704 135 + Amortering av utgivna Iän
8200 13500 + Upptagande av budgetlän
9500 8875 -  Amortering av budgetlän
183954 308274 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 3 Bärkraftsklass
18,50 17,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,70 AUmän
0,25 0,25 Byggnader för stadigvarande boende
0,75 0,75 Andra bostadsbyggnader
1000 mk Vaasan lääni
Vasa Iän
ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI ALAVUS EVUÄRV1 HALSUA HIMANKA ILMAJOKI
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 101417 179608 178429 69501 34950 65307 202154
Käyttötulot 18414 27179 27850 17888 7204 12924 35572
INVESTOINNIT
Investointimenot 2870 8861 11227 13059 1899 3480 16995
Investointitulot 777 1224 600 8219 364 956 9452
RAHOITUS
Kunnallisvero 38800 58939 74100 22500 9500 19700 81400
+ Kiinteistövero 1100 1752 3800 950 400 700 2500
4 Muut verotulot 0 160 200 0 115 29 600
4 Käyttötalouden valtionosuudet 55075 111319 92270 37911 21731 40687 99845
-  Käyttötalous, netto 83003 152429 150579 51613 27746 52383 166582
= Toimintakate 11972 19741 19791 9748 4000 8733 17763
% verotuloista 30,0 32,5 25,4 41,6 40,0 42,8 21,0
-  Korkomenot 3827 3822 5400 3255 1632 2802 4800
4 Korkotulot 355 800 2000 520 32 825 2246
-  Osuudet KELAlle 3900 5836 7200 2200 975 1970 8404
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 500 2953 1000 1750 350 844 1200
-  Muut rahoitusmenot 150 140 700 400 20 0 381
4 Muut rahoitustulot 50 524 0 0 0 0 242
= Vuosikate 4000 8314 7491 2663 1055 3942 5466
% nettoinvestoinneista 191,1 108,9 70,5 55,0 68,7 156,2 72,5
4 Ylijäämän tuloutus 0 1358 1000 0 45 0 1
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0
4 Siirrot rahastoista 0 2500 1000 1500 0 819 0
-  Siirrot rahastoihin 907 845 500 0 0 0 950
= Omarahoitus 3093 11327 8991 4163 noo 4761 4517
-  Investoinnit, netto 2093 7637 10627 4840 1535 2524 7543
-  Lainananto 0 0 0 0 0 0 390
4 Antolainojen lyhennykset 0 40 0 677 110 3 2416
4 Talousarviolainojen otto 7500 1700 8636 1888 1535 1760 8200
-  Talousarviolainojen lyhennykset 8500 5430 7000 1888 1210 4000 7200
MENOT YHTEENSÄ 122071 207495 211456 92053 41036 78403 242474
Kantokykyluokka 2 1 2 1 1 1 2
Veroäyrin hinta, p 18,50 18,00 18,75 18,50 19,00 18,50 17,75
Kiintei stöveroprosenti t:
Yleinen 0,35 0,30 0,50 0,30 0,45 0,40 0,40
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,15 0,25 0,20 0,25 0,20 0,20
Muut asuinrakennukset 0,50 0,60 0,75 0,70 0,75 0,70 0,40
ISOJOKI ISOKYRÖ JALASJÄRVI JURVA KANNUS KARIJOKI KASKINEN
STORÄ STORKYRO BÖTOM KASKÖ
DRIFTSHUSHÄLLNING
58779 91657 166413 92407 114257 34895 32739 Driftsutgifter
10573 16711 37572 16660 19961 6252 6776 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
4732 8763 17903 6447 5644 1423 2229 Investeringsutgifter
1227 575 4774 933 1538 238 608 Investeringsinkomster
FIN AN SIERING
17000 36746 62257 32110 45688 11800 17128 Kommunalskatt
512 1140 2500 980 1600 330 1300 + Fastighetsskatt
30 0 80 0 0 163 104 + Övriga skatteinkomster
34707 49214 84146 55280 55297 20264 12934 + Statsandelar för driftshushällning
48206 74946 128841 75747 94296 28643 25963 -  Driftshushällning, netto
4043 12154 20142 12623 8289 3914 5503 = Verksamhetsbidrag
23,1 32,1 31,1 38,1 17,5 31,9 29,7 i % av skatteinkomster
710 1584 6525 3421 5533 1277 1352 -  Ränteutgifter
602 471 1460 395 1000 327 34 + Ränteinkomster
2100 3443 6850 3575 3765 1123 1633 -  Andelar till FPA
0 540 1250 350 0 200 173 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
0 330 191 341 151 23 3 -  Övriga finansieringsutgifter
0 0 11 44 150 5 0 + Övriga finansieringsinkomster
1835 6728 6797 5375 -10 1623 2376 = Arsbidrag
52,4 82,2 51,8 97,5 -0,2 137,0 146,6 i % av nettoinvesteringar
32 91 230 20 0 25 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 0 0 0 0 -  Täckning av underskott
0 0 0 0 2500 0 5 + Överföring frän fonder
0 145 0 0 250 0 9 -  Överföring till fonder
1867 6674 7027 5395 2240 1648 2372 = Egen finansiering
3505 8188 13129 5514 4106 1185 1621 -  Investeringar, netto
36 0 0 0 0 0 0 -  Utläning
417 146 2102 350 250 164 0 + Amortering av utgivna Iän
2266 4973 12700 5369 6803 1700 800 + Upptagande av budgetlän
1009 3605 8700 5600 5187 2327 1551 -  Amortering av budgetlän
67366 110067 207832 112141 134787 41268 39689 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 2 2 1 2 1 5 Bärkraftsklass
19,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 18,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,70 Allmän
0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 Byggnader för stadigvarande boende









Käyttömenot 244484 145155 81974 641958 60946 52754 158094
Käyttötulot 49625 20359 16854 175543 27588 12042 24638
INVESTOINNIT
Investointimenot 18491 10588 4091 47022 3235 4705 10502
Investointi tulot 2378 3504 321 6012 957 2031 2740
RAHOITUS
Kunnallisvero 83600 64495 30000 291002 14441 18272 64510
+ Kiinteistövero 5178 2134 1000 18000 noo 732 5000
+ Muut verotulot 200 49 50 1500 196 37 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 136700 78607 41873 250312 22846 28548 83034
-  Käyttötalous, netto 194859 124796 65120 466415 33358 40712 133456
= Toimintakate 30819 20489 7803 94399 5225 6877 19088
% verotuloista 34,7 30,8 25,2 30,4 33,2 36,2 27,5
-  Korkomenot 3555 4884 3457 21980 937 1446 6000
+ Korkotulot 3867 1569 596 2609 195 220 555
-  Osuudet KELAlle 10473 6298 2737 29915 1347 1744 6500
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 4798 4532 458 18345 311 1463 1200
-  Muut rahoitusmenot 629 22 20 0 522 28 0
+ Muut rahoitustulot 101 25 13 8374 5 21 0
= Vuosikate 15332 6347 1740 35142 2308 2437 5943
% nettoinvestoinneista 95,2 89,6 46,2 85,7 101,3 91,1 76,6
+ Ylijäämän tuloutus 100 610 120 0 486 887 1527
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 1885 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 17468 500 0 1500
-  Siirrot rahastoihin 2500 383 225 25599 533 99 813
= Omarahoitus 12932 6574 1635 25126 2761 3225 8157
-  Investoinnit, netto 16113 7084 3770 41010 2278 2674 7762
-  Lainananto 200 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 3124 244 2023 414 12 113 0
+ Talousarviolainojen otto 4127 6646 5572 40600 600 1536 7605
-  Talousarviolainojen lyhennykset 3870 6380 5460 25130 1095 2200 8000
MENOT YHTEENSÄ 289000 178242 98422 811834 68926 64439 191109
Kantokykyluokka 2 2 2 5 2 1 2
Veroäyrin hinta, p 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 18,50
Ki intei stöveroprosenti t:
Yleinen 0,40 0,30 0,30 0,60 0,25 0,30 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,25 0,20 0,30 0,25 0,30 0,30
Muut asuinrakennukset 0,50 0,40 0,70 0,60 0,75 0,70 0,70
KRUUNUPYY KUORTANE KURIKKA KÄLVIÄ LAIHIA LAPPAJÄRVI LAPUA
KRONOBY KELVIÄ LAIHELA LAPPO
d r ift sh u sh Alln in g
126058 89562 173296 80175 112571 81204 261303 Driftsutgifler
19810 18412 26607 13500 14574 15831 49934 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
8084 5951 8767 6744 11197 5585 12996 Investeringsutgifter
3975 230 1203 740 2160 448 4156 Investeringsinkomster
FIN AN SIERING
54820 31030 73358 31366 60977 37753 101800 Kommunalskatt
2500 1200 2600 1289 1094 1300 4000 + Fastighetsskatt
450 0 80 0 0 30 73 + Ovriga skatteinkomster
68677 44550 89683 43582 60743 39734 125685 + Statsandelar for driftshush&llning
106248 71150 146689 66675 97997 65373 211369 -  DriftshushSllning, netto
20199 5630 19032 9562 24817 13444 20189 = Verksamhetsbidrag
35,0 17,5 25,1 29,3 40,0 34,4 19,1 i % av skatteinkomster
6121 750 2300 3634 4100 2640 9095 -  Ranteutgifter
750 1850 3400 145 1234 400 3140 + Ranteinkomster
4553 2800 8110 3051 5611 3084 10527 -  Andelar till FPA
0 500 5900 0 1200 2406 1500 -  Aterkr. av mervardesskatte&terb.
511 0 1604 138 320 0 121 -  Ovriga finansieringsutgifter
61 141 100 10 0 0 5 + Ovriga finansieringsinkomster
9825 3571 4618 2894 14820 5714 2091 = Arsbidrag
239,1 62,4 61,1 48,2 164,0 111,2 23,7 i % av nettoinvesteringar
0 0 3246 0 34 63 6168 + Inkomstforing av overskott
2401 0 0 0 0 0 0 -  Tackning av underskott
500 1850 2088 0 0 0 2500 + Overforing frSn fonder
0 0 4674 186 395 0 2934 -  Overforing till fonder
7924 5421 5278 2708 14459 5777 7825 = Egen finansiering
4109 5721 7564 6004 9037 5137 8840 -  Investeringar, netto
0 0 0 0 800 100 0 -  UtlSning
100 300 0 10 568 30 515 + Amortering av utgivna l&n
3785 1500 5000 8866 3920 5930 8480 + Upptagande av budgetlSn
7700 1500 2714 5580 9110 6500 7980 -  Amortering av budgetlSn
155428 101063 207365 99508 145304 101519 306456 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 1 2 2 2 1 2 Barkraftsklass
19,00 17,50 17,00 18,25 18,00 18,50 17,50 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,30 0,30 0,40 0,40 0,30 0,35 0,40 Allman
0,40 0,20 0,20 0,25 0,15 0,20 0,25 Byggnader for stadigvarande boende













Käyttömenot 46041 23829 53097 62438 104958 21891 251947
Käyttötulot 8910 5191 9747 6096 20230 2520 42203
INVESTOINNIT
Investointimenot 1865 2242 10552 4668 9983 1250 22367
Investointitulot 765 1770 4487 450 4666 182 3939
RAHOITUS
Kunnallisvero 13860 5980 19157 23500 40281 6488 126000
+ Kiinteistövero 740 360 900 1640 2300 800 4700
+ Muut verotulot 31 0 0 50 300 0 800
+ Käyttötalouden valtionosuudet 29652 15496 27576 44836 54900 15006 112360
-  Käyttötalous, netto 37131 18638 43350 56342 84728 19371 209744
= Toimintakate 7152 3198 4283 13684 13053 2923 34116
% verotuloista 49,0 50,4 21,4 54,3 30,4 40,1 26,0
-  Korkomenot 2998 n o o 1111 2330 3100 864 4210
+ Korkotulot 116 94 289 115 140 36 1572
-  Osuudet KELAlle 1550 700 1829 2222 4000 813 12350
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 500 582 0 1800 900 8 8 8600
-  Muut rahoitusmenot 51 30 0 25 116 52 233
+ Muut rahoitustulot 20 110 0 12 6 151 100
= Vuosikate 2189 990 1632 7434 5083 1293 10395
% nettoinvestoinneista 199,0 209,7 26,9 176,2 95,6 121,1 56,4
+ Ylijäämän tuloutus 0 65 841 16 24 96 883
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 3000
-  Siirrot rahastoihin 186 0 220 1990 12 0 500
= Omarahoitus 2003 1055 2253 5460 5095 1389 13778
-  Investoinnit, netto 1100 472 6065 4218 5317 1068 18428
-  Lainananto 0 0 0 300 0 0 100
+ Antolainojen lyhennykset 107 0 0 0 78 0 750
+ Talousarviolainojen otto 1000 2667 5500 2210 3744 980 10600
-  Talousarviolainojen lyhennykset 2010 3250 1688 3152 3600 1301 6600
MENOT YHTEENSÄ 55201 31733 68497 78925 126669 26259 306907
Kantokykyluokka 1 1 2 1 2 2 4
Veroäyrin hinta, p 18,50 19,00 18,00 18,50 19,00 19,00 17,50
Ki intei stöveroprosentit:
Yleinen 0,40 0,20 0,30 0,60 0,40 0,30 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,30 0,30 0,25 0,30 0,27 0,30 0,20
Muut asuinrakennukset 0,80 0,80 0,75 0,80 0,77 0,80 0,70
NURMO NÄRPIÖ ORAVAINEN PERHO PERÄSEINÄJOKI PIETARSAARI PEDERSÖREN KUNTA
NÄRFES ORAVAIS JAKOBSTAD PEDERSÖRE
d r iftsh u sh Al l n in g
143370 166702 51536 76828 66369 391231 164454 Driftsutgifter
20220 26734 15763 16310 10288 93708 19610 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
8927 11988 1214 5944 12153 25986 16398 Investeringsutgifter
2986 3230 91 2559 6021 5959 7365 Investeringsinkomster
FINANSIERING
76100 73052 17100 18803 27394 183075 62833 Kommunalskatt
2900 4500 1095 540 800 6500 2800 + Fastighetsskatt
455 1568 0 28 51 1090 467 + Ovriga skatteinkomster
59800 81929 23756 47426 41200 149781 97200 + Statsandelar for driftshushillning
123150 139968 35773 60518 56081 297523 144844 -  Driftshushillning, netto
16105 21081 6178 6279 13364 42923 18456 = Verksamhetsbidrag
20,3 26,7 34,0 32,5 47,4 22,5 27,9 i % av skatteinkomster
4922 4032 2086 2384 2914 13990 3110 -  Ranteutgifter
473 1940 75 1221 100 900 1390 + Ranteinkomster
7068 7365 1570 1976 2910 18089 5810 -  Andelar till FPA
300 2000 486 1199 700 2200 3400 -  Aterkr. av mervardesskatteSterb.
101 1 145 152 0 211 30 -  Ovriga finansieringsutgifter
59 490 37 205 0 7465 20 + Ovriga finansieringsinkomster
4246 10113 2003 1994 6940 16798 7516 = Arsbidrag
71,5 115,5 178,4 58,9 113,2 83,9 83,2 i % av nettoinvesteringar
0 481 580 0 13 0 1434 + Inkomstforing av overskott
0 0 0 0 0 3813 0 -  Tackning av underskott
0 50 0 815 0 4498 0 + Overforing fr&n fonder
0 3170 0 0 337 5056 717 -  Overforing till fonder
4246 7474 2583 2809 6616 12427 8233 = Egen finansiering
5941 8758 1123 3385 6132 20027 9033 -  Investeringar, netto
0 0 0 50 230 0 0 -  Utlining
1395 34 40 178 6 0 0 + Amortering av utgivna l&n
9800 5250 550 3600 4800 25100 5600 + Upptagande av budgetlin
9500 4000 2050 3152 5060 17500 4800 -  Amortering av budgetl&n
174188 199258 59087 91685 90673 478076 198719 UTGIFTER SAMMANLAGT
4 3 2 1 1 5 2 Barkraftsklass
17,50 18,00 19,00 18,50 18,50 18,50 18,00 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,40 0,45 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 Allman
0,25 0,30 0,30 0,15 0,20 0,20 0,25 Byggnader for stadigvarande boende




TOHOLAMPI TÖYSÄ ULLAVA UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 597110 57416 127475 80514 55477 22687 132585
Käyttötulot 209220 9666 28570 19043 9193 4455 18938
INVESTOINNIT
Investointimenot 62162 5645 6630 2707 2050 422 9855
Investointi tulot 9216 3010 1795 293 170 176 1040
RAHOITUS
Kunnallisvero 287397 18040 46400 27679 19225 6181 54500
+ Kiinteistövero 19640 800 500 900 900 244 2578
+ Muut verotulot 4250 20 1100 240 30 70 70
+ Käyttötalouden valtionosuudet 182128 34987 69760 44292 35803 14427 67300
-  Käyttötalous, netto 387890 47750 98905 61471 46284 18232 113647
= Toimintakate 105525 6097 18855 11640 9674 2690 10801
% verotuloista 33,9 32,4 39,3 40,4 48,1 41,4 18,9
-  Korkomenot 16460 2103 6820 3283 3700 720 3900
+ Korkotulot 4961 350 600 189 500 66 500
-  Osuudet KELAlle 27461 1800 4300 2640 2150 701 6000
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 15068 100 700 900 350 172 0
-  Muut rahoitusmenot 861 15 0 1000 100 30 2000
+ Muut rahoitustulot 71 0 0 0 15 0 7150
= Vuosikate 50707 2429 7635 4006 3889 1133 6551
% nettoinvestoinneista 95,8 92,2 157,9 165,9 206,9 460,6 74,3
+ Ylijäämän tuloutus 3383 51 0 518 285 0 3300
-  Alijäämän kattaminen 0 0 1094 0 0 892 0
+ Siirrot rahastoista 22457 0 0 0 2900 0 2000
-  Siirrot rahastoihin 33406 0 2000 650 405 0 1650
= Omarahoitus 43141 2480 4541 3874 6669 241 10201
-  Investoinnit, netto 52946 2635 4835 2414 1880 246 8815
-  Lainananto 4000 0 0 0 800 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 6946 0 294 66 31 9 0
+ Talousarviolainojen otto 20000 3605 9600 2500 280 1202 5414
-  Talousarviolainojen lyhennykset 13141 3450 9600 4026 4300 1206 6800
MENOT YHTEENSÄ 769669 70529 158619 95720 69332 26830 162790
Kantokykyluokka 6 1 2 1 1 1 3
Veroäyrin hinta, p 17,50 18,50 19,50 18,50 19,00 18,00 18,00
Ki inteistöveroprosentit:
Yleinen 0,70 0,40 0,40 0,40 0,20 0,40 0,40
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,28 0,20 0,25 0,30 0,20 0,25
Muut asuinrakennukset 0,70 0,70 0,40 0,75 0,80 0,70 0,75
VAASA VETELI VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI YLIHÄRMÄ YLISTARO
VASA VETO. ULLKYRO VÖRÄ
DRIFTSHUSHÄLLNING
1259604 78681 67647 81149 79533 60561 101586 Driftsutgifter
358821 15334 12896 10187 23728 8069 14148 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
91440 7675 10122 2760 1253 3808 4802 Investeringsutgifter
11780 3554 3136 401 395 1342 992 Investeringsinkomster
FINANSIERING
554300 29925 28150 39065 31816 26636 39500 Kommunalskatt
30500 820 1150 750 1500 700 1000 + Fastighetsskatt
9450 60 200 0 30 0 0 + Övriga skatteinkomster
371555 46294 38570 42189 32367 33279 58795 + Statsandelar för driftshushällning
900783 63347 54751 70962 55805 52492 87438 -  Driftshushällning, netto
65022 13752 13319 11042 9908 8123 11857 = Verksamhetsbidrag
11,0 44,7 45,1 27,7 29,7 29,7 29,3 i % av skatteinkomster
13180 5000 3914 3795 3348 1670 3542 -  Ränteutgifter
15635 1500 475 471 361 710 2589 + Ränteinkomster
55600 2300 2785 3541 2925 2445 4030 -  Andelar till FPA
24700 1000 1740 501 570 300 200 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
395 40 491 0 43 21 28 -  Övriga finansieringsutgifter
29655 100 0 6 32 17 0 + Övriga finansieringsinkomster
16437 7012 4864 3682 3415 4414 6646 = Ärsbidrag
20,6 170,2 69,6 156,1 398,0 179,0 174,4 i % av nettoinvesteringar
2700 208 0 25 0 1206 100 + Inkoin stföring av överskott
0 0 0 0 1105 0 0 -  Täckning av underskott
48738 0 0 0 0 0 0 + Överföring frän fonder
17845 0 200 100 20 748 280 -  Överföring till fonder
50030 7220 4664 3607 2290 4872 6466 = Egen finansiering
79660 4121 6986 2359 858 2466 3810 -  Investeringar, netto
0 100 220 0 0 0 200 -  Utläning
7930 400 772 1100 38 94 0 + Amortering av utgivna Iän
70000 1442 6677 4252 1100 300 1180 + Upptagande av budgetlän
48300 4841 4907 6600 2570 2800 3636 -  Amortering av budgetlän
1511064 99637 92026 98446 91367 72353 118304 UTGIFTER SAMMANLAGT
6 1 1 2 3 2 2 Bärkraftsklass
18,00 19,25 18,75 18,50 19,50 19,00 18,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,70 0,40 0,35 0,40 0,60 0,50 0,30 Allmän
0,20 0,20 0,25 0,15 0,30 0,25 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,70 0,70 0,70 0,50 0,80 0,75 0,65 Andra bostadsbyggnader








Käyttömenot 134369 62725 160690 166855 21330 243468 82587
Käyttötulot 17315 12484 31181 35052 3260 37070 10954
INVESTOINNIT
Investointimenot 12608 5147 14855 16397 2145 14750 5076
Investointi tulot 2516 2022 6682 4270 1165 3500 2546
RAHOITUS
Kunnallisvero 52000 18383 58062 55365 6391 102139 28000
+ Kiinteistövero 2800 527 2300 2100 300 3100 1100
+ Muut verotulot 801 12 37 685 0 113 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 81410 35817 87034 92600 11505 135851 52124
-  Käyttötalous, netto 117054 50241 129509 131803 18070 206398 71633
= Toimintakate 19957 4498 17924 18947 126 34805 9591
% verotuloista 35,9 23,8 29,7 32,6 1,9 33,1 33,0
-  Korkomenot 6286 740 6050 6400 152 9690 2800
+ Korkotulot 1683 750 752 700 300 700 150
-  Osuudet KELAlle 5633 1880 5798 5420 672 9173 3056
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 779 357 860 1000 200 2000 400
-  Muut rahoitusmenot 0 50 162 200 5 1000 0
+ Muut rahoitustulot 0 219 536 0 0 200 0
= Vuosikate 8942 2440 6342 6627 -603 13842 3485
% nettoinvestoinneista 88,6 78,1 77,6 54,6 -61,5 123,0 137,7
+ Ylijäämän tuloutus 100 584 0 0 1515 0 0
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 1663 0 0 0 300 0 0
-  Siirrot rahastoihin 0 292 250 0 40 2300 10
= Omarahoitus 10705 2732 6092 6627 1172 11542 3475
-  Investoinnit, netto 10092 3125 8173 12127 980 11250 2530
-  Lainananto 4000 0 0 500 0 1000 0
+ Antolainojen lyhennykset 3387 0 100 2200 0 200 20
+ Talousarviolainojen otto 7000 1730 11606 15600 0 10000 2135
-  Talousarviolainojen lyhennykset 7000 1337 9625 11800 192 9492 3100
MENOT YHTEENSÄ 170675 72528 198290 208572 24736 292873 97029
Kantokykyluokka 1 1 1 1 1 2 1
Veroäyrin hinta, p 18,00 18,00 18,00 18,75 17,00 18,00 19,00
Ki intei stö veroprosentit :
Yleinen 0,40 0,22 0,40 0,30 0,40 0,40 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,30 0,22 0,25 0,25 0,20 0,20 0,25




124789 706103 160676 164844 45029
18118 150234 30525 35436 9208
22913 75345 13807 16441 514
15934 20104 4081 17348 0
43105 302500 62605 78000 13602
4032 17000 2200 2200 445
0 230 55 0 0
78617 293838 89155 73378 24765
106671 555869 130151 129408 35821
19083 57699 23864 24170 2991
40,5 18,1 36,8 30,1 21,3
6608 13571 6422 2320 752
575 5575 534 730 202
4524 33800 5958 7893 1440
600 6500 985 1581 500
180 500 30 60 0
1000 7500 12 10 0
8746 16403 11015 13056 501
125,3 29,7 113,3 -1439,5 97,5
0 1692 0 46 0
1057 0 0 0 0
0 23667 542 0 0
290 17029 0 1000 74
7399 24733 11557 12102 427
6979 55241 9726 -907 514
350 0 0 0 0
7 635 17 60 8
12018 51873 8654 3745 3559
12095 22000 10502 16814 3480
173406 874848 198380 210953 51789
1 4 2 4 1
18,50 17,25 18,00 17,00 19,00
0,60 0,60 0,40 0,40 0,25
0,20 0,25 0,20 0,20 0,25










1600 3000 + Fastighetsskatt
0 1500 + Övriga skatteinkomster
79400 138689 + Statsandelar för driftshushällning
128336 215157 -  Driftshushällning, netto
19664 17332 = Verksamhetsbidrag
28,7 18,5 i % av skatteinkomster
5005 7090 -  Ränteutgifter
651 1740 + Ränteinkomster
6302 10140 -  Andelar till FPA
1800 1270 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
89 3475 -  Övriga finansieringsutgifter
29 0 + Övriga finansieringsinkomster
7148 -2903 = Arsbidrag
40,9 -23,6 i % av nettoinvesteringar
10 4150 + Inkomstföring av överskott
0 0 -  Täckning av underskott
0 2400 + Överföring frän fonder
400 257 -  Överföring till fonder
6758 3390 = Egen finansiering
17473 12295 -  Investeringar, netto
0 0 -  Utläning
1347 6 + Amortering av utgivna Iän
17543 18829 + Upptagande av budgetlän
8175 9930 -  Amortering av budgetlän
193525 308343 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 1 Bärkraftsklass
18,00 19,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,30 Allmän
0,19 0,18 Byggnader för stadigvarande boende
0,60 0,60 Andra bostadsbyggnader
1000 mk




Käyttömenot 52443 381385 75751 94937 28847 29775 141554
Käyttötulot 9167 54070 14796 13474 3747 5120 28531
INVESTOINNIT
Investointimenot 1430 46090 3527 7576 420 3251 15520
Investointi tulot 525 30090 2033 1290 580 2185 2300
RAHOITUS
Kunnallisvero 14100 128980 22150 37711 9500 7902 56663
+ Kiinteistövero 500 9000 750 1046 390 200 5200
+ Muut verotulot 0 1700 26 37 10 11 30
+ Käyttötalouden valtionosuudet 35810 210298 46311 56080 19640 19000 78350
-  Käyttötalous, netto 43276 327315 60955 81463 25100 24655 113023
= Toimintakate 7134 22663 8282 13411 4440 2458 27220
% verotuloista 48,9 16,2 36,2 34,6 44,9 30,3 44,0
-  Korkomenot 1491 4564 3705 3248 1300 739 4750
+ Korkotulot 182 6020 497 584 60 148 450
-  Osuudet KELAlle 1651 13358 2512 3500 1100 824 5300
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 500 1975 360 1145 364 50 1500
-  Muut rahoitusmenot 180 250 351 61 20 21 500
+ Muut rahoitustulot 36 15 6 137 5 20 100
= Vuosikate 3530 8551 1857 6178 1721 992 15720
% nettoinvestoinneista 390,1 53,4 124,3 98,3 -1075,6 93,1 118,9
+ Ylijäämän tuloutus 21 7085 0 53 83 0 286
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 3542 0 0 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 87 7542 196 1850 624 70 1286
= Omarahoitus 3464 11636 1661 4381 1180 922 14720
-  Investoinnit, netto 905 16000 1494 6286 -160 1066 13220
-  Lainananto 0 2000 0 100 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 50 85 33 5 10 0 0
+ Talousarviolainojen otto 0 10000 6000 5800 0 1100 6000
-  Talousarviolainojen lyhennykset 2609 3721 6200 3800 1350 956 7500
MENOT YHTEENSÄ 60391 460885 92602 116217 34025 35686 177910
Kantokykyluokka 1 1 1 1 1 1 2
Veroäyrin hinta, p 18,00 18,00 19,50 18,50 18,50 18,50 18,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,50 0,30 0,40 0,40 0,20 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,20 0,25 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20




212447 189370 2220897 124460 97870
35851 30786 615759 28660 20372
17675 9427 100615 8610 3482
5775 6324 3839 1875 1470
70026 64100 1029702 46632 32000
1800 2366 33000 1420 2100
80 0 503 62 0
126281 105913 647015 65972 57400
176596 158584 1605138 95800 77498
21591 13795 105082 18286 14002
30,1 20,8 9,9 38,1 41,1
5150 6149 48630 4300 5200
1100 751 16502 350 300
7300 6615 101726 4390 3800
1250 1000 10000 1160 1400
50 117 1000 650 800
10 22 106033 100 0
8951 687 66261 8236 3102
75,2 22,1 68,5 122,3 154,2
252 524 0 314 0
0 0 7209 0 0
4247 1300 40000 0 0
550 712 17500 4197 870
12900 1799 81552 4353 2232
11900 3103 96776 6735 2012
1100 0 100695 0 350
100 1304 1709 2195 130
8800 4531 191086 7417 9300
8800 4531 76876 7230 9300
254322 217921 2685148 154997 123072
1 1 6 2 1
17,75 18,50 18,00 17,00 18,50
0,20 0,50 0,33 0,50 0,50
0,20 0,25 0,14 0,20 0,25










1058 340 + Fastighetsskatt
98 16 + Övriga skatteinkomster
47379 20005 + Statsandeiar för driftshushällning
82015 26557 -  Driftshushällning, netto
13489 2954 = Verksamhetsbidrag
28,0 31,1 i % av skatteinkomster
3201 930 -  Ränteutgifter
461 127 + Ränteinkomster
3937 1115 -  Andelar tili FPA
1859 0 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
1 0 -  Övriga finansieringsutgifter
68 0 + Övriga finansieringsinkomster
5020 1036 = Ärsbidrag
87,3 389,5 i % av nettoinvesteringar
0 0 + Inkomstföring av överskott
0 0 -  Täckning av underskott
600 0 + Överföring frän fonder
250 0 -  Överföring tili fonder
5370 1036 = Egen finansiering
5753 266 -  Investeringar, netto
0 0 -  Utläning
0 0 + Amortering av utgivna Iän
7034 330 + Upptagande av budgetlän
6651 noo -  Amortering av budgetlän
116395 36767 UTGIFTER SAMMANLAGT
3 1 Bärkraftsklass
18,00 18,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,45 Allmän
0,20 0,30 Byggnader för stadigvarande boende
0,60 0,70 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
PUDASJÄRVI PULKKILA PUOLA MCA PYHÄJOKI PYHÄSALMI PYHÄNTÄ RAAHE
BRAHESTAD
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 233512 43834 93678 67070 136839 37008 373162
Käyttötulot 44255 11331 14238 8952 32041 4613 104791
INVESTOINNIT
Investointimenot 22948 3352 7611 10450 14074 1069 22673
Investointitulot 10280 790 3415 5500 5394 585 2450
RAHOITUS
Kunnallisvero 64000 14450 27500 25370 47300 12073 168401
+ Kiinteistövero 3370 700 1500 900 2000 480 6500
+ Muut verotulot 1100 150 0 230 6 47 1600
+ Käyttötalouden valtionosuudet 141089 22280 63130 41574 77566 25650 143324
-  Käyttötalous, netto 189257 32503 79440 58118 104798 32395 268371
= Toimintakate 20302 5077 12690 9956 22074 5855 51454
% verotuloista 29,7 33,2 43,8 37,6 44,8 46,5 29,2
-  Korkomenot 3125 1790 2375 2800 5256 1790 13150
+ Korkotulot 2220 151 150 100 950 433 2440
-  Osuudet KELAJle 7300 1500 3500 2400 5547 1350 16000
-  Arvoniisäv.pal. tak.perintä 1000 400 800 800 3174 500 9540
-  Muut rahoitusmenot 390 45 150 0 0 30 23
+ Muut rahoitustulot 100 20 0 0 50 35 235
= Vuosikate 10807 1513 6015 4056 9097 2653 15416
% nettoinvestoinneista 85,3 59,1 143,4 81,9 104,8 548,1 76,2
+ Ylijäämän tuloutus 98 110 0 77 6 36 1717
-  Alijäämän kattaminen 0 0 769 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 3000 0 0 0 0 0 5000
-  Siirrot rahastoihin 48 0 0 0 3 18 3960
= Omarahoitus 13857 1623 5246 4133 9100 2671 18173
-  Investoinnit, netto 12668 2562 4196 4950 8680 484 20223
-  Lainananto 800 0 0 400 0 0 700
+ Antolainojen lyhennykset 0 20 0 0 80 0 250
+ Talousarviolainojen otto 5011 5219 3400 5217 13500 0 13200
-  Talousarviolainojen lyhennykset 5400 4300 4450 4000 14000 2187 10700
MENOT YHTEENSÄ 274523 55221 113333 87920 178893 43952 449908
Kantokykyluokka 1 1 1 1 1 1 4
Veroäyrin hinta, p 18,00 18,00 18,00 18,25 18,50 18,00 18,00
Ki intei stöveroprosenti t:
Yleinen 0,50 0,50 0,60 0,40 0,50 0,30 0,60
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,20 0,25 0,25 0,30 0,20 0,20
Muut asuinrakennukset 0,50 0,70 0,60 0,60 0,80 0,70 0,60





















14000 24550 14400 32810 28059
600 790 1399 1050 900
0 0 0 330 30
32120 37710 27900 62241 58428
37664 55238 36424 85093 74186
9056 7812 7275 11338 13231
62,0 30,8 46,0 33,2 45,7
2367 3500 2195 3260 2375
346 546 43 750 659
1660 1860 1574 3284 2707
500 370 200 800 1000
68 100 234 1176 30
0 100 8 80 0
4807 2628 3123 3648 7778
555,7 131,0 359,4 143,8 100,4
18 48 0 245 0
0 0 0 0 0
0 2000 0 0 0
1226 1600 0 272 0
3599 3076 3123 3621 7778
865 2006 869 2537 7750
0 0 0 0 0
0 1460 30 34 622
0 4570 2616 3832 4500
2734 7100 4900 4950 5150
59019 92737 55385 120556 108555
1 1 1 1 1
19,00 19,00 19,50 18,00 17,75
0,50 0,35 0,50 0,50 0,40
0,25 0,25 0,25 0,18 0,25
0,65 0,75 0,60 0,60 0,75
SIIKAJOKI SOTKAMO
d r iftsh u sh Alln in g
29276 218973 Driftsutgifter






400 4000 + Fastighetsskatt
20 1 + Ovriga skatteinkomster
18243 118761 + Statsandelar for driftshushAllning
24700 178613 -  DriftshushAllning, netto
3863 32549 = Verksamhetsbidrag
37,5 35,2 i % av skatteinkomster
1230 5575 -  Ranteutgifter
164 850 + Ranteinkomster
1000 8810 -  Andelar till FPA
385 2000 -  Aterkr. av mervardesskatteAterb.
0 301 -  Ovriga finansieringsutgifter
0 105 + Ovriga finansieringsinkomster
1412 16818 = Arsbidrag
2076,5 111,6 i % av nettoinvesteringar
0 21 + Inkomstforing av overskott
0 0 -  Tackning av underskott
0 0 + Overforing frAn fonder
500 0 -  Overforing till fonder
912 16839 = Egen finansiering
68 15069 -  Investeringar, netto
0 0 -  UtlAning
7 2250 + Amortering av utgivna lAn
1344 6630 + Upptagande av budgetlAn
2195 10650 -  Amortering av budgetlin
35642 266961 UTGIFTER SAMMANLAGT
1 1 Barkraftsklass
18,50 18,25 Uttaxering per skattore, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,50 0,50 Allman
0,25 0,20 Byggnader for stadigvarande boende
0,70 0,60 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
SUOMUSSALMI VAALA TAIVALKOSKI TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VIHANTI
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 242814 92650 126132 13339 66152 80275 71333
Käyttötulot 48656 22245 22320 1177 10138 19309 13537
INVESTOINNIT
Investointimenot 15950 9228 9992 700 5644 14841 680
Investointitulot 6708 4349 5656 1100 1033 9909 1377
RAHOITUS
Kunnallisvero 86370 28000 38900 4300 22206 21500 25400
+ Kiinteistövero 5500 4700 2050 100 640 4750 600
+ Muut verotulot 0 300 0 0 14 50 20
+ Käyttötalouden valtionosuudet 134342 52483 74386 8180 42163 44765 40418
-  Käyttötalous, netto 194158 70405 103812 12162 56014 60966 57796
= Toimintakate 32054 15078 11524 418 9009 10099 8642
% verotuloista 34,9 45,7 28,1 9,5 39,4 38,4 33,2
-  Korkomenot 6480 3440 4330 188 1908 2879 4962
+ Korkotulot 2331 290 427 100 480 466 415
-  Osuudet KELAlle 11003 3300 3732 428 2500 2500 2505
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 2000 2361 566 0 1400 1645 1009
-  Muut rahoitusmenot 330 298 200 22 70 32 200
+  Muut rahoitustulot 100 95 30 0 0 5 308
=  Vuosikate 14672 6064 3153 -120 3611 3514 689
% nettoinvestoinneista 158,8 124,3 72,7 30,0 78,3 71,2 -98,9
+ Ylijäämän tuloutus 168 7 545 0 261 17 0
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 0 0 0 224
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 0 0
-  Siirrot rahastoihin 1500 200 273 0 297 17 200
= Omarahoitus 13340 5871 3425 -120 3575 3514 265
-  Investoinnit, netto 9242 4879 4336 -400 4611 4932 -697
-  Lainananto 0 300 583 0 400 600 0
+ Antolainojen lyhennykset 852 8 17 0 360 10 0
+ Talousarviolainojen otto 5250 4000 7477 0 3660 5743 5128
-  Talousarviolainojen lyhennykset 10200 4700 6000 280 2584 3735 6090
MENOT YHTEENSÄ 290277 116477 151808 14957 80955 106524 87203
Kantokykyluokka 1 1 1 1 1 1 1
Veroäyrin hinta, p 18,50 18,00 19,00 18,00 18,00 18,00 18,50
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,60 0,60 0,20 0,40 0,50 0,50
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,20 0,25 0,15 0,20 0,20 0,25
Muut asuinrakennukset 0,70 0,70 0,60 0,65 0,50 0,70 0,50
Lapin lääni 
Lapplands Iän
VUOLIJOKI Y L i-n YLIKIIMINKI YLIVIESKA ENONTEKIÖ INARI KEMI
ENONTEHS EN ARE
DRIFTSHUSHÄLLNING
613% 60823 68625 234457 64823 164833 559967 Driftsutgifter
9891 13993 7717 38000 15674 22724 130067 Drifts inkomster
INVESTERINGAR
4704 7343 3365 14511 14277 17388 33200 Investeringsutgifter
3282 5907 1390 10118 10592 6974 4700 In ves teringsinkom ster
FINAN SIERING
25500 12850 19813 99155 17900 65000 258500 Kommunalskatt
1500 4600 550 4200 1000 4300 13000 + Fastighetsskatt
500 29 294 75 0 610 1500 + Övriga skatteinkomster
34254 36269 45099 118290 39124 95625 224900 + Statsandeiar för driftshushällning
51505 46830 60908 196457 49149 142109 429900 -  Driftshushällning, netto
10249 6918 4848 25263 8875 23426 68000 = Verksamhetsbidrag
37,3 39,6 23,5 24,4 47,0 33,6 24,9 i % av skatteinkomster
2796 2200 744 11950 1619 5311 18700 -  Ränteutgifter
100 250 352 1130 146 1028 2000 + Ränteinkomster
2275 1480 1958 9800 1956 6539 23800 -  Andelar till FPA
920 250 0 1500 248 780 2500 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
420 20 36 357 15 1820 2700 -  Övriga finansieringsutgifter
0 20 0 1144 6 1338 11200 + Övriga finansieringsinkomster
3938 3238 2462 3930 5189 11342 33500
e
= Arsbidrag
276,9 225,5 124,7 89,5 140,8 108,9 117,5 i % av nettoinvesteringar
0 0 59 13 0 163 0 + Inkomstföring av överskott
1356 300 0 0 547 0 11800 -  Täckning av underskott
0 419 227 15 0 763 1000 + Överföring frän fonder
2000 84 35 135 393 2319 0 -  Överföring till fonder
582 3273 2713 3823 4249 9949 22700 = Egen finansiering
1422 1436 1975 4393 3685 10414 28500 -  Investeringar, netto
0 0 0 0 0 0 1200 -  Utläning
44 115 0 570 0 0 400 + Amortering av utgivna Iän
4389 0 585 12000 1221 4700 18000 + Upptagande av budgetlän
3593 1952 1323 12000 1785 4235 11400 -  Amortering av budgetlän
79460 74452 76086 284710 85663 203225 665267 UTGIFTER SAMMANLAGT
2 1 1 3 1 2 4 Bärkraftsklass
18,75 18,50 17,50 18,00 18,50 18,00 18,50 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,52 0,45 0,30 0,20 0,50 0,40 0,60 Allmän
0,25 0,20 0,20 0,15 0,25 0,30 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,75 0,60 0,50 0,65 0,50 0,80 0,60 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
KEMINMAA KITTILÄ KOLARI KEMIJÄRVI MUONIO PELKOSEN NIEMI POSIO
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 170582 134322 100354 253992 59189 34175 116644
Käyttötulot 32659 18334 14244 41633 5761 4295 22174
INVESTOINNIT
Investointimenot 11949 16509 4289 14306 8647 825 19099
Investointi tulot 2288 13499 456 4010 5673 378 12668
RAHOITUS
Kunnallisvero 74200 51509 35500 92280 24638 12000 33150
+ Kiinteistövero 5580 3749 3000 8100 1100 2500 1800
+ Muut verotulot 0 0 0 800 30 0 50
+ Käyttötalouden valtionosuudet 80532 79882 59200 140778 34499 21213 68340
-  Käyttötalous, netto 137923 115988 86110 212359 53428 29880 94470
= Toimintakate 22389 19152 11590 29599 6839 5833 8870
% verotuloista 28,1 34,7 30,1 29,3 26,6 40,2 25,4
-  Korkomenot 5300 5157 3840 7746 1149 1400 noo
+ Korkotulot 479 580 943 1403 70 150 2831
-  Osuudet KELAlIe 7615 4322 3155 10725 2327 1300 3750
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 1150 2480 275 1210 300 700 3300
-  Muut rahoitusmenot 50 0 0 195 15 100 0
+ Muut rahoitustulot 1020 0 0 1010 5 300 50
= Vuosikate 9773 7773 5263 12136 3123 2783 3601
% nettoinvestoinneista 101,2 258,2 137,3 117,9 105,0 622,6 56,0
+ Ylijäämän tuloutus 0 0 0 0 373 0 0
-  Alijäämän kattaminen 0 5809 1750 0 0 172 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 0 0 0 36 0
-  Siirrot rahastoihin 0 958 480 1500 0 0 0
= Omarahoitus 9773 1006 3033 10636 3496 2647 3601
-  Investoinnit, netto 9661 3010 3833 10296 2974 447 6431
-  Lainananto 562 400 400 400 0 500 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 50 1200 60 0 0 2830
+ Talousarviolainojen otto 9450 6854 5400 9700 1777 1000 1500
-  Talousarviolainojen lyhennykset 9000 4500 5400 9700 2299 2700 1500
MENOT YHTEENSÄ 206208 174457 119943 299774 73926 41872 145393
Kantokykyluokka 3 1 1 2 1 1 1
Veroäyrin hinta, p 17,00 19,00 19,00 18,50 19,00 19,75 17,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,50 0,60 0,40 0,50 0,40 0,80 0,35
Vakituiset asuinrakennukset 0,10 0,25 0,20 0,25 0,15 0,30 0,20
Muut asuinrakennukset 0,60 0,60 0,70 0,75 0,60 0,80 0,70




125520 726120 422545 137944 41943 78344 210326 Driftsutgifter
18342 153484 59461 19195 5089 10815 22670 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
11003 66866 52539 8494 1939 2235 27455 Investeringsutgifter
4485 19278 13680 3466 338 150 12241 Investeringsinkomster 
FIN AN SIERING
35463 334100 149500 45742 12331 32000 84775 Kommunalskatt
1450 23700 22500 1700 650 1000 10000 + Fastighetsskatt
0 0 2000 683 537 0 111 + Övriga skatteinkomster
87649 320800 247675 84500 26705 42821 118806 + Statsandelar för driftshushällning
107178 572636 363084 118749 36854 67529 187656 -  Driftshushällning, netto
17384 105964 58591 13876 3369 8292 26036 = Verksamhetsbidrag
47,1 29,6 33,7 28,9 25,0 25,1 27,5 i % av skatteinkomster
2480 25722 5300 3280 810 2520 5663 -  Ränteutgifter
530 4879 7700 722 185 140 1629 + Ränteinkomster
3770 33334 18100 4562 1400 2976 7923 -  Andelar til] FPA
2900 15690 9600 615 177 1000 3060 -  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
226 15 500 82 100 20 350 -  Övriga finansieringsutgifter
1 20000 100 311 60 76 100 + Övriga finansieringsinkomster
8539 56082 32891 6370 1127 1992 10769 =Arsbidrag
131,0 117,8 84,6 126,7 70,4 95,5 70,8 i % av nettoinvesteringar
800 52 868 331 0 43 20 + Inkomstföring av överskott
0 0 0 0 1064 0 0 -  Täckning av underskott
0 23905 16000 0 1095 0 0 + Överföring frän fonder
100 30320 10000 1453 82 0 531 -  Överföring till fonder
9239 49719 39759 5248 1076 2035 10258 = Egen finansiering
6518 47588 38859 5028 1601 2085 15214 -  Investeringar, netto
0 2500 7000 280 0 0 3700 -  Utläning
0 369 1800 60 75 50 945 + Amortering av utgivna Iän
2379 24735 10000 5200 1600 4760 14230 + Upptagande av budgetlän
5100 24735 5700 5200 1150 4760 6519 -  Amortering av budgetlän
151099 925302 531284 161910 48665 91855 265527 UTGIFTER S AMMAN LAGT
1 5 2 1 1 1 2 Bärkraftsklass
18,50 18,00 17,00 18,50 19,00 17,50 18,50 Uttaxering per skattöre, p 
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,45 0,70 0,50 0,50 0,50 0,40 0,70 Allmän
0,20 0,25 0,20 0,25 0,25 0,20 0,20 Byggnader för stadigvarande boende









Käyttömenot 103624 513245 103794 41536 130561 9251 10415
Käyttötulot 26875 132794 13717 4979 34966 1113 1522
INVESTOINNIT
Investointimenot 11380 53019 7950 2823 10583 360 337
Investointi tulot 4500 15717 3100 1869 3560 145 161
RAHOITUS
Kunnallisvero 30046 206000 39430 12350 39000 4561 6161
+ Kiinteistövero 5000 6000 1500 700 1300 145 289
+ Muut verotulot 0 0 0 20 0 75 155
+ Käyttötalouden valtionosuudet 54388 217200 62703 27915 67343 3572 4243
-  Käyttötalous, netto 76749 380451 90077 36557 95595 8138 8893
= Toimintakate 12685 48749 13556 4428 12048 215 1955
% verotuloista 36,2 23,0 33,1 33,9 29,9 4,5 29,6
-  Korkomenot 2680 14650 2340 1480 1610 114 846
+ Korkotulot 560 1641 810 140 1331 100 18
-  Osuudet KELAlIe 3297 18587 4100 1226 4479 414 504
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 500 2501 2960 0 0 80 256
-  Muut rahoitusmenot 150 1120 160 50 67 0 19
+  Muut rahoitustulot 500 152 0 0 102 0 30
=  Vuosikate 7118 13684 4806 1812 7325 -293 378
% nettoinvestoinneista 103,5 36,7 99,1 189,9 104,3 -136,3 214,8
+ Ylijäämän tuloutus 0 1002 403 0 46 288 23
-  Alijäämän kattaminen 79 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 144 12000 0 0 0 51 0
-  Siirrot rahastoihin 172 6000 250 415 0 10 0
= Omarahoitus 7011 20686 4959 1397 7371 36 401
-  Investoinnit, netto 6880 37302 4850 954 7023 215 176
-  Lainananto 0 1000 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 169 181 38 0 92 0 0
+ Talousarviolainojen otto 4000 32035 4053 1399 2000 230 554
-  Talousarviolainojen lyhennykset 4300 14600 4200 1842 2440 51 779
MENOT YHTEENSÄ 126182 624722 125754 49372 149740 10280 13156
Kantokykyluokka 1 2 1 1 1 2 3
Veroäyrin hinta, p 17,50 18,00 18,00 19,00 18,50 17,50 19,00
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen 0,60 0,40 0,50 0,30 0,25 0 0,20
Vakituiset asuinrakennukset 0,25 0,15 0,15 0,30 0,25 0,10 0
Muut asuinrakennukset 0,60 0,65 0,50 0,80 0,50 0,90 0,90
HNSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMARLAND JOMALA KUMUNGE KÖKAR
DRIFTSHUSHÁLLNING
28409 9774 7116 16440 46883 7980 5350 Driftsutgifter
3479 1261 755 1676 7907 578 643 Driftsinkomster
INVESTERINGAR
2095 497 566 478 5591 234 62 Investeringsutgifter
270 36 418 110 2492 55 0 Investeringsinkomster
FINANSIERING
18786 4610 3240 10502 31194 3887 2268 Kommunalskatt
887 378 200 540 500 233 130 + Fastighetsskatt
620 100 30 120 350 1180 40 + Övriga skatteinkomster
8198 4937 3833 6128 12021 2886 2814 + StatsandeJar för driftshushällning
24930 8513 6361 14764 38976 7402 4707 -  Driftshushällning, netto
3561 1512 942 2526 5089 784 545 = Verksamhetsbidrag
17,5 29,7 27,1 22,6 15,9 14,8 22,4 i % av skatteinkomster
1264 269 269 731 1325 215 88 -  Ränteutgifter
13 45 166 3 235 4 5 + Ränteinkomster
1791 482 320 935 2690 306 194 -  Andelar till FPA
223 60 0 130 310 233 159 -  Áterkr. av mervärdesskatteäterb.
168 53 118 18 37 6 4 -  Övriga finansieringsutgifter
11 75 0 5 70 0 12 + Övriga finansieringsinkomster
139 768 401 720 1032 28 117
e
= Arsbidrag
7,6 166,6 270,9 195,7 33,3 15,6 188,7 i % av nettoinvesteringar
222 0 2 388 210 139 30 + Inkomstföring av överskott
0 50 0 0 0 0 0 -  Täckning av underskott
0 0 0 0 0 145 0 + Överföring frán fonder
0 0 0 78 105 0 17 -  Överföring till fonder
361 718 403 1030 1137 312 130 = Egert finaitsiering
1825 461 148 368 3099 179 62 -  Investeringar, netto
0 0 0 0 0 0 0 -  Utläning
0 0 0 0 0 0 0 + Amortering av utgivna Iän
2310 0 0 0 3191 0 0 + Upptagande av budgetlän
846 257 255 662 1229 133 68 -  Amortering av budgetlän
34796 11442 8644 19472 58170 9107 5942 UTGIFTER SAMMANLAGT
4 2 1 4 4 1 1 Bärkraftsklass
17,50 17,50 18,50 19,00 17,50 19,00 18,00 Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
0,40 0,50 0,20 0,40 0,10 0,40 0,30 Allmän
0,20 0,25 0,10 0,10 0,05 0,10 0,20 Byggnader för stadigvarande boende
0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,90 0,50 Andra bostadsbyggnader
1000 mk
LEMLAND LUMPARLAND MAARIAN HA MINASALTVIK 
MARIE HA MN
SOTTUNGA SUND v ä r d ö
KÄYTTÖTALOUS
Käyttömenot 18233 4871 240838 21063 2717 13288 7681
Käyttötulot 2228 539 97104 1609 224 1676 971
INVESTOINNIT
Investointimenot 626 2644 20718 2884 75 621 97
Investointitulot 105 424 1410 1330 0 7 0
RAHOITUS
Kunnallisvero 12299 2600 119246 14345 1651 8013 3692
+ Kiinteistövero 600 250 800 500 50 280 200
+ Muut verotulot 168 40 9200 750 6 130 120
+ Käyttötalouden valtionosuudet 5796 2210 28025 7777 854 5278 3558
-  Käyttötalous, netto 16005 4332 143734 19454 2493 11612 6710
= Toimintakate 2858 768 13537 3918 68 2089 860
% verotuloista 21,9 26,6 10,5 25,1 4,0 24,8 21,4
-  Korkomenot 830 226 6849 658 0 520 312
+ Korkotulot 13 26 1744 35 20 0 201
-  Osuudet KELAlle 1082 230 12241 1530 136 712 373
-  Arvonlisäv.pal. tak.perintä 140 0 1035 166 68 95 40
-  Muut rahoitusmenot 6 20 0 25 0 4 6
+ Muut rahoitustulot 1 16 56 20 0 0 0
= Vuosikate 814 334 -4788 1594 -116 758 330
% nettoinvestoinneista 156,2 15,0 -24,8 102,6 -154,7 123,5 340,2
+ Ylijäämän tuloutus 127 0 8632 0 0 21 17
-  Alijäämän kattaminen 0 0 0 73 0 0 0
+ Siirrot rahastoista 0 0 21565 0 198 0 0
-  Siirrot rahastoihin 50 0 336 0 0 53 0
= Omarahoitus 891 334 25073 1521 82 726 347
-  Investoinnit, netto 521 2220 19308 1554 75 614 97
-  Lainananto 0 0 270 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset 0 0 450 0 0 0 0
+ Talousarviolainojen otto 0 2090 4852 1657 0 288 110
-  Talousarviolainojen lyhennykset 370 204 10797 1624 7 400 360
MENOT YHTEENSÄ 21337 8195 293084 28023 3003 15693 8869
Kantokykyluokka 4 3 7 4 4 2 1
Veroäyrin hinta, p 18,00 19,00 17,00 18,00 18,50 18,50 18,50
Ki intei stöveroprosentit:
Yleinen 0,15 0,50 0,10 0,30 0 0,10 0,10
Vakituiset asuinrakennukset 0 0,30 0 0,10 0,10 0,10 0










+ Övriga skatteinkomster 
+ Statsandelar för driftshushâllning
-  Driftshushâllning, netto
= Verksamhetsbidrag 
i % av skatteinkomster
-  Ränteutgifter
+ Ränteinkomster
-  Andelar till FPA
-  Äterkr. av mervärdesskatteäterb.
-  Övriga finansieringsutgifter
+ Övriga finansieringsinkomster
= Ärsbidrag
i % av nettoinvesteringar
+ Inkomstföring av överskott
-  Täckning av underskott 
+ Överföring frân fonder
-  Överföring till fonder
= Egen finansiering
-  Investeringar, netto
-  Utläning
+ Amortering av utgivna län 
'+ Upptagande av budgetlän
-  Amortering av budgetlän
UTGIFTER SAMMANLAGT
Bärkraftskiass 
Uttaxering per skattöre, p
Fastighetsskatteprocentsatser:
Allmän
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